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Continuing Japanese Myth on ?Benguet Migrants? in the Philippines:
Colonial City, Migrants, WWII, and A Hidden Dispute
Shinzo Hayase
In this article, I will introduce the monuments of the ?Benguet migrants? who engaged in road con-
struction to ?summer capital? Baguio in 1903‒05, and then introduce the war monuments in Baguio 
which became one of the fierce battlegrounds of the Japan‒US war in 1945. Taking into consideration 
that Baguio was built as an American colonial city, I will discuss the differences in historical recognition 
between Japanese Filipinos and the other Filipinos with reference to monuments and museum exhibi-
tions.
The Japanese stressed the contribution of Japanese workers on the road, but generally speaking, Fili-
pinos and Americans worked together to complete the construction, contributed to the local community, 
and were also appreciated by the Filipinos such as indigenous people.
Japanese Filipinos in Baguio are connected to the Baguio local community and the Philippine state 
in the context of today?s world, regional, national and local societies. It is necessary to consider how they 
can contribute to the local community and the state by connecting with mainland Japan. Their history 
and culture should be incorporated into the common understanding of the local community and the 
state as an important element.
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30 年前? 1989 年（平成元年）?拙著『「?????移民」?虚像?実像―近代日本・東南???
関係史?一考察』（同文舘）?上梓?，「虚像」???「「伝説」?，??両国?文化摩擦?原因?一
????????限???」［早瀬 1989: 250］?危惧???????書??。????平成? 30 年
間，表立??文化摩擦?起??????。??，出版後????????訪?，日本・日本人?関連
??記念碑・博物館展示?見?，歴史認識???違???????????確認?，改??危惧?感
??。
本稿??，?? 20 世紀????「夏?首都」????至?道路建設?従事??????「????
?移民」?記念碑????，???日米戦争?激戦地????????????戦争記念碑????
紹介?，????植民地都市???建設??????念頭?博物館?展示???参考???，歴史認
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識???違?????考察?加????。
30 年間，問題???????歴史認識???改??問???，30 年前?冷戦崩壊後，???中東
欧・????歴史?記憶・忘却・再記憶????歴史?政治化?，???紛争?火種??????現
実???，???近年?????，???各地?波及?，??????問題???捉???????
????????????。東?????，日中・日韓? 2 国間?問題?，東南????含?地域?
問題，?????????問題?連動???????????? 1。東南???諸国?日本??関係?
?，表面化??問題?????????，???信頼関係?構築?妨????????考???? 2。
??，本稿??，30 年前?同様，関係者??聞?取?調査?????????。??理由?，学
術的研究?基???成果????，根拠????????「功績」?誇????人??????受?
入??，??違?????歴史認識??対話?成?立???????? 3。一般??，原資料?基??
?学術書?二次資料?基???一般書?区別????，同?著者?記述?????原資料?基???
記述?二次資料?基???記述???，??信頼性?大??違???????認識????。「??
???移民」?????，工事?従事??当事者?証言?後日談?，工事責任者?現場?直接視察?
?????人?日本人?公的文書???突?????検討??必要??? 4。??，後述?????，
????植民地政府要人・軍人?集?場所?，??意味?????諜報活動?活発?，行商人?移動
商店主，多??支店???商店主，各地?撮影??????写真師?，領事館??関係?密????
???想像???。当時?海外在住日本人?，徴兵検査?受?????後????????，??積
極的?諜報活動?協力?，領事館????利用??。????人???，南進論???????
1930 年代????，???正当化?????日本人?優秀性?脚色・誇張???????。??逸
話?????，「?????移民」????。原資料?基????一般文献??，時代?下????
???，工事??日本人死者数?三百数十人??五百数十人，700 人超，1000 人超?増?，同?著
者??後?????増加??［????古屋 1936; 古屋 1939］5。
1989 年出版?拙著??，執筆者?当事者???????，原資料?基?????????，経歴
???史実?????客観性??，????検証????史料?扱?，??記述?信憑性?判断??。
本稿??，記念碑?博物館??説明文?関係?????以外，改??説明???，重要?部分???
?参照箇所?示??????。詳???，［早瀬 1989］?参照????????。
 1 詳???，［橋本 2017; 橋本編 2018; 早瀬 2018a］???参照。
 2 ［早瀬 2018a］?一部?，［橋本編 2018］第 7 章「東南???????靖国問題—表面化????「紛争」」???所収。
 3 英文??［Hayase 1989］?原資料?基???「?????移民」像?提示????。同論文?，［Hayase 2014］?所収（第
2 章）。
 4 日本側?二次史料?，????歴史?詳?????紹介???古?????????居住????日本人?，??????
??目的?渡航????????????，在????日本領事館?拠点???諜報活動?組?込??，書???????
領事報告等?読????節??????。領事報告?，日本???????先進西欧諸国?倣??，各国・地域?領事?本
国政府?送??現地?通商経済情報?，民間?情報?流???? 1881 年以来，『通商彙纂』（1893～1913 年）??表題?変
????出版???。明治期??，?????道路工事現場?視察報告書??，現地事情?詳??伝?????掲載???
??????。
 5 日本?移民史全般?扱??［入江 1942; 入江 1943］，???開拓史?扱??［蒲原 1938］??「?????移民」????
取?????，????引用????，入江?長年外務省?移民行政?取?扱??一般職員，蒲原?小学校教員?経?新聞
社主筆?務??者?，???研究者??????，信頼???文献???扱???注意?要??。原資料?基?根拠?示?
???考察??学術文献??次元?違?。
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「?????移民」記念碑?，2 箇所???。???????道路展望台?，?????????
公営墓地（公式?????墓地）?一角???日本人墓地???。
??，「?????移民」????，1992 年?出版???『??????事典』（鈴木静夫・早瀬
晋三編，同朋舎）?拙稿「?????道路工事」?項目?参考???。本項目?，1989 年?出版?
?拙著?基?????。??，?????道路?，1922 年?最後?工事責任者???（Lyman W. V. 
Kennon, 1858‒1918）?名????，正式?????道路??????????? 6。
別名???道路。??????州????????????州????? 45.891 km?道路，
??山岳部約 34 km???指?。工事期間，1901 年 1 月 15 日～05 年 3 月 27 日。総工費，約
200 万??。?????諸島?植民地???????合衆国?避暑地????通??道路???
建設。当初?見積??工事期間約半年間，工費 7 万 5000???大幅?上回?難工事???，多
数?死者?出??。労働者?，主??????人，日本人，????人，中国人?????，実
? 46?国?地域?労働者???道路工事?従事??。日本人? 03 年 10 月??多数従事???
?，日本??広?知?????，1939 年上半期第 9 回芥川賞参考候補作，大石千代子著『??
???移民』?織田作之助著『??町』（1943 年）?題材????。???，一般?知????
?「日本人????完成????????道路」?「日本人 700 人?人柱」?事実?，日本外交
文書??????工事報告書??出????。昭和 10（1935）年代?南進????高????
??，????人??，中国人??，?????人??成?遂???????難工事?日本人?
血?汗?精神力?完成???美談???，日本人?優秀性?示?格好?題材???誇張??，利
用????考????。確??，日本人労働者????労働者?比?，病気???死亡率?高
???????悲惨?状態???????????，死者?実数? 200 人???，??????
?病死????。従事??日本人労働者?数?，出入??激????????特定?????困
難????，常時 500 人?? 1000 人近??従事?，1903, 04 年両年?????上陸?? 5000
人余???，半数以上?一度???????足?踏?入???考????。結論???，??
???道路?，最後?工事総責任者???少佐?優??指導力??????物量作戦????完
成????????????。??，「?????移民」???，二百数十人??????島?
???渡?，戦前，在留邦人 2 万人????麻?町?礎????。1990 年 7 月?地震?不通。
復旧困難???????。
?1?????????
???市??南? 7???地点?，「KENNON ROAD VIEWPOINT」「FILIPINO‒JAPANESE 
FOUNDATION OF NORTHERN LUZON, INC.」?書???上下 2 行?看板?正面?左側側面?掲
??????????製??????? 2 階建??建物???。1 階?控?室，2 階?展望室???
???窓???。正面?看板?左??，???日系人会???北???比日基金?丸???????
 6 現在，一般?????道路?呼??????多??，本稿?? 1922 年以前??????????道路?呼????基本?
??。
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??，「FILIPINO‒JAPANESE FOUNDATION OF NORTHERN LUZON, INC.」?書???円?
???交差??左??????，右?日本?国旗?描??，下?「Baguio City」「1972」???。
左側?看板?，「KENNON ROAD VIEWPOINT」?「FILIPINO‒JAPANESE FOUNDATION OF 
NORTHERN LUZON, INC.」?挟???，左側?上??????国旗，下?左?星条旗，右?日?
丸?丸?????化?? 3??国旗?描??，右側? V 字谷?曲??????道路?写真???。
建物??入???????，建物?左?展望台?? V 字谷?見???????。???? 3??
???????。????新?? 2003 年????，北???比日基金???????下?，???
???説明書????。
MEMORIAL MARKER
（RE-DEDICATION）
IN MEMORY OF THE 2,300 JAPANESE IMMIGRANT WORKERS MANY OF WHOM MET 
DEATH BY ACCIDENT OR BY SICKNESS DURING THE CONSTRUCTION OF THE KEN-
NON ROAD, WHICH THEY HELPED BUILD.
THIS TABLET SERVES AS A GRATEFUL RECOGNITION OF THEIR VALUABLE CONTRI-
BUTION IN BUILDING A HIGHWAY LINKING THE CITY OF BAGUIO AND THE CORDIL-
LERA TO THE REST OF THE COUNTRY AND AS A TOKEN OF APPRECIATION FOR 
THEIR EFFORTS, SACRIFICES AND DETERMINATION IN THE CONCRETE REALIZA-
TION OF THIS VITAL HIGHWAY.
THIS MARKER IS BEING RE-DEDICATED ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNI-
VERSARY OF THE ENTRY OF THE FIRST JAPANESE WORKERS IN THE CONSTRUCTION 
OF KENNON ROAD.
FEBRUARY 20, 2003
 FILIPINO‒JAPANESE FOUNDATION OF NORTHERN LUZON, INC.
CARLOS B. TERAOKA
Chairman
 ALEJANDRO O. PACSI LEOPOLDO S. ESCAÑO
  Vice Chairman  Executive Director
 MARIE DOLORES T. ESCAÑO HILDA Y.D. TADAOAN
  Corp. Treasurer  Corp. Secretary
 TERUKO OUCHI FELIZARDO R. TANABE
  Liaison Officer  Trustee
 FE E. ESPIRITU TAKASHI OUCHI
  Trustee  Trustee
 HIROYUKI ASANO MASAHIRO OKUDA
  Trustee  Trustee
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 TEIICHI C.P. KATO JUAN DAVID NAGAOKA
  Member  Member
 JULIETA D. LOCANO DOROTHY KILEY
  Member  Member
???????，???記?????????北???比日基金?，日本人労働者????道路建
設工事?導入??? 100 周年?記念??建??????????。日本人移民労働者?数 2300?，
戦前・戦中?文献??見???，1959 年????市制 50 周年?記念??設置????????刻?
??数???。死者?数?明記???，「事故?病気?多?」?亡??????????。
表 1?通?，日本?募集???労働者?従事???????? 1903 年 10 月??翌年 8 月???
11?月間??????工事責任者?記録????，日本人死亡者?合計 97 人，??事故死? 12 人
?，赤痢（40 人），脚気（16 人），悪性????（10 人）????死亡原因??? 7。当時???市内
?開業????日本人医師 6 人???????，橋本音次? 200 人?????［早瀬 1989: 171］，?
 7 ［Afable ed. 2004: 28］??，1903 年後期?????流行?，?????（Balangabang，???・???? Twin Peaks）?
?? 300 人?日本人?埋葬????言???????????［古屋 1936: 90］，1903 年 10 月～1904 年 8 月?????死
亡者数?日本人 4 人，????人 1 人?計 5 人??????報告書??記?????。日本人?病院?飯場??植民地政府
?管轄???????以外?死亡???言????，日本???労働者?到着?? 1903 年 10 月以前?日本人労働者?数?
少??，300 人????考????。成田領事???「巡回復命書」??，1903 年 11 月中?????死亡??日本人? 7
名?，「移民取扱人業務代理人?届出?依??本島?労働?従事??我移民?死亡数?九十三人????」?記?????
［成田 1905: 39］。工事?従事??森貞蔵?「????判???????」?????現場???者?実感??????［「座
談会」1939: 33］。??，死亡?原因?「衛生設備?不完全?過度?疲労並?栄養不良等??，主?脚気?悪性赤痢?落命?
????最?多?，怪我?死亡??者?比較的少数????様?記憶??」?回想??者???［天野，1939: 27］。死亡原
因?????????，日本人労働者数?比較的安定????????，一度?大量?死者?出???考????。当時，
本国日本??，工事現場?環境?劣悪?多数?死者?出????。????，時代?下?状況?違??，1935‒43 年?名雨
線（1995 年?廃止??? JR 深名線）鉄道工事・雨竜??（朱鞠内湖）工事??，数千人?日本人? 3000 人余?????「朝
鮮人・韓国人強制連行労働者」?使役??，200 人以上?死亡??????。原因?，「粗末?食事?苛酷?長時間労働」?
?????［君塚 2016: 375‒78］。
?? 1　日本人移民労働者 100 周年記念碑（2003 年）（2019 年 4 月筆者撮影）
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?日本領事館?手?入?????????????官立病院関係?死亡??日本人? 130 人???
?［同 169］。日本人?????派手?言?伝???????????使用???事故死?，???
??????使用???????白人労働者?，日本人????危険?作業?就???????? 8。
6 人?一度?死亡??葬儀?写真?掲載?????????，写真??須田金作，吉村精一，松本常
十，梅津半蔵，大成柳之助，鈴木作右衛門?名前?見??［???? FJFANLI 1983: 91］。????
??須田金作，梅津半蔵，鈴木作右衛門? 3 人?，後述?? 1983 年????公営墓地内?建???
?慰霊堂内?，帰天年月日??? 1912 年 5 月 31 日?刻????? 9。1904 年 9 月??翌年 3 月??
? 7?月間?記録?????，1905 年 3 月 11 日?起???土木部棟火災????消失?????考
????［早瀬 1989: 16‒17］。
表 2?通?，日本人労働者?工事?従事???????確認?????，1903 年 6 月?最初? 45
人????。??後，月平均 32, 46, 65 人?，日本?募集??労働者?到着???? 10 月?? 116
人，11 月??常時 500 人?超?，1904 年 7 月?? 855 人，8 月?? 812 人?????，05 年 2 月
13 日付?成田五郎領事「比律賓島?????州本邦移民就業地巡回復命書」?? 1000 人?超???
???????報告?????［早瀬 1989: 102］。
??，2 月 20 日?記念日???????，1983 年? 80 周年????踏襲?????思???。
???，1989 年 11 月 18 日?「???道路展望?????」???????????????，
同?????，文面???? 2 枚??。上半分近??，?????国旗?挟??左?星条旗，右?日
?丸?下?，3?国?労働者?描?????。????人??????人?同?洋装?帽子????
????，日本人?襦袢?鉢巻??，?????左? 2 人?雰囲気?違?。1904 年上半期?労働者
総数?月平均 2911 人?????，??内訳??????人 48.1％，日本人 20.7％，????人
 8 割増賃金?????危険?作業???者???。
 9 ［Afable ed. 2004: 27］??，???道路工事?亡????福島県人 6 人?悼??「福島県有志者建之」?合同墓（1921 年）
?掲載?????。慰霊堂?名簿?帰天年月日??，合同墓?右??死亡順?藤田政蔵（1910 年 8 月 20 日），渡辺常松（1912
年 2 月 13 日），鈴木作右衛門（1912 年 5 月 31 日），須田金作（1912 年 5 月 31 日），宍戸彦𠮷（1912 年 6 月 1 日）?名?刻
???????????。
? 1　病名別，国籍別?????道路工事????死亡者数（1903 年 10 月～1904 年 8 月）
主?原因 「????人」 中国人 日本人 ?????人 合計
赤痢 ― ― 40 17  57
悪性???? ― ― 10  5  15
脚気 ― 13 16 23  52
事故  8  1 12  4  25
気管支炎 ―  1  2  5   8
肺炎 ― ― ― 10  10
???中毒 ―  8 ― ―   8
????赤痢 ― ―  1 ―   1
???  1 ―  4 ―   5
??他  3  7 12 19  41
合計 12 30 97 83 222
死亡率（1000 人当??） 2.65 10.46 15.58 6.68 平均 8.52
出典：［早瀬 1989: 170］。
註：「????人」??，????人?????他?国籍?????白人???，黒人????人?含?。
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17.1％，中国人 9.7％，??他 4.3％????［早瀬 1989: 69］。米比日?労働者?協力????様子
?描?????，色?????????。順番?，????，?????，日本????，日系人中
心?????????????人，????人??????????????。名前?刻???委員
12 人??? 7 人?，2003 年??名前?刻?????連続性?認????。
北???比日基金?????????，「KENNON PAVILION PARK」?見出??展望台?歴史
?紹 介????［https://www.abong.org.ph/en/Kennon-Pavilion-Park/　2019 年 5 月 5 日 閲 覧］。
? 2　月別，国籍別?????道路工事労働者数（月平均）（1903 年 5 月～1904 年 8 月）
「????人」 日本人 中国人 ?????人 ??他 合計
1903 年  5 月   71  334   405
  6 月   45
  7 月  312   32  202  611  20  1177
  8 月  314   46  558  395 156  1469
  9 月  333   65  385  684 156  1623
 10 月  377  116  379 1777 165   2816*
 11 月  392  525  329 1320 206  2772
 12 月  364  572  299  618  37  1890
1904 年  1 月  534  598  302  744  15  2193
  2 月  509  628  211 2329 116  3793
  3 月  506  723  258 1150 112  2749
  4 月  508  575  276 1457 203  3019
  5 月  452  502  306 1379 170  2809
  6 月  481  588  346 1350 140  2905
1904 年上半期合計 2990 3614 1699 8409 756 17468
月平均  498  602  283 1402 126  2911
％ 17.1 20.7 9.7 48.1 4.3
1904 年  7 月  440  855  322 1127  41  2785
  8 月  452  812  311 1267  40  2882
出典：［早瀬 1989: 69］。
註： 「????人」??，????人?????他?国籍?????白人???，黒人????人?含?。* 合計値? 2814???。
?? 2　???道路展望?????（1989 年）：米比日労働者記念碑（2019 年 4 月筆者撮影）
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1959 年????市制 50 周年?記念?????除幕式??????，83 年? 80 周年?????
????????。1983 年?記念碑再建?????，???述????［早瀬 1989: 242‒43］。??
??????????，??後，1988 年 9 月 7 日?会長????・???（Oseo C. Hamada）??
??市?展望台周辺?公園化?申?出，89 年??????????????，??後?整備? 90 年
7 月 16 日?地震????頓挫??。????，???市?許可?与?????，財政的?支援??
???????。???，日本人移民 100 周年? 2003 年?????，展望台下?斜面??????，
????，?????，?????周辺 4 先住民?伝統家屋?建設?，450???????遊歩道，
街灯，???，???????????整備???????，現在展望台??下?伝統家屋????
?????，??先?行????????。道路工事?困難???????偲???土砂崩??，周
辺至?????見???。斜面?公園?維持・管理??????????。
???，1989 年 11 月 18 日?展望台??????? 6 日後?，拙著?出版???。
KENNON ROAD VIEWING PAVILION
A MEMORIAL TO THE
AMERICAN, FILIPINO AND JAPANESE WORKERS
WHO HELPED BUILD AND FINISH THIS FAMOUS HIGHWAY
A project of
 FILIPINO‒JAPANESE FOUNDATION OF NORTHERN LUZON, INC.
BAGUIO CITY, PHILIPPINES
INAUGURATED AND DEDICATED NOVEMBER 18, 1989
BOARD OF TRUSTEES
OSEO C. HAMADA
CHAIRMAN
 CARLOS B. TERAOKA HILDA D. TADAOAN
  VICE-CHAIRMAN  SECRETARY
 MARIE DOLORES T. ESCAÑO ALEJANDRO O. PACSI
  TREASRER  TRUSTEE
 TAKASHI OUCHI SHIRO SAITO
  TRUSTEE  TRUSTEE
 TUMOO KUBO FELIZARDO R. TANABE
  TRUSTEE  TRUSTEE
SISTER THERESIA UNNO
FOUNDER AND ADVISER
 RICARDO CALINGAN TERUKO OUCHI
  LIASON OFFICER FOR  LIAISON OFFICER FOR
  　　BAGUIO  　　JAPAN
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3??? 1983 年 2 月 20 日?「MEMORIAL MARKER」?，???道路建設開始 80 周年?記念?
??????。???道路? 1901 年?建設?開始????，明???誤????。日本人労働者?
本格的?導入????? 1903 年 10 月???，???? 1904 年?従事??????? 80 周年??
???，2 月 20 日? 80 周年?記念??意味??????。???，???????除幕式????
用意???記念誌「MEMORIAL: THE JAPANESE IN THE CONSTRUCTION OF KENNON ROAD」
（全 94 頁）??「MEMORIAL PLAQUE （RENEWAL）」［FJFANLI 1983: 51］?題??，第 3???
???以下????異??文面?掲載?????：
THIS PLAQUE WAS FIRST DEDICATED ON THE OCCASION OF THE GOLDEN ANNI-
VERSARY OF BAGUIO IN 1959. IT IS BEING RESTORED ON THE OCCASION OF THE 
80TH ANNIVERSARY OF THE START OF THE CONSTRUCTION OF KENNON ROAD.
???，1959 年? 50 周年?記念??最初?????????，実際?設置??? 1983 年?記念
碑??，??????削除???????。
MEMORIAL MARKER
IN MEMORY OF THE 2,300 JAPANESE IMMIGRANT WORKERS MANY OF WHOM MET 
DEATH BY ACCIDENT OR BY SICKNESS DURING THE CONSTRUCTION OF THE KEN-
NON ROAD IN 1904 WHICH THEY HELPED BUILD.
MAY THIS TABLET SERVE AS A GRATEFUL RECOGNITION OF THEIR VALUABLE 
CONTRIBUTION TO THE OPENING OF THE CITY OF BAGUIO, AND AS A TOKEN OF 
APPRECIATION FOR THEIR EFFORTS, SACRIFICES AND DETERMINATION IN THE 
?? 3　???道路建設開始 80 周年記念碑（1983 年）（2019 年 4 月筆者撮影）
?     ?
? ? ? ?
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CONCRETE REALIZATION OF THIS VITAL HIGHWAY.
THIS MARKER IS DEDICATED ON THE OCCASION OF THE 80TH ANNIVERSARY OF 
THE START OF THE CONSTRUCTION OF KENNON ROAD.
FEBRUARY 20, 1983
 ERNESTO H. BUENO
 BRIG. GEN. AFP（RET）
 CITY MAYOR
 BAGUIO
SANGGUNIANG PANGLUNSOD NG BAGUIO
 ANTONIO S. ROMERO　　JAIME R. BUGNOSEN　　GADDENCIO N. FLORESCA
 VICE MAYOR KAGAWAD KAGAWAD
以下市議会議員 5 名，CITY TREASURER, CITY AUDITOR, CITY ENGINEER?名前
??，1959 年????，?????文面??????。記念誌???????掲載?????
［FJFANLI 1983: 53］。
MEMORIAL PLAQUE
IN MEMORY OF THE 2,300 JAPANESE, MOST OF WHOM DIED, EITHER IN ACCIDENTS 
OR BY SICKNESS, IN THE CONSTRUCTION OF THE KENNON ROAD IN 1904.
MAY THIS TABLET SERVE AS RECOGNITION OF THEIR VALUABLE CONTRIBUTION TO 
THE GROWTH OF THE CITY OF BAGUIO AND AS A SYMBOL OF THEIR SACRIFICE, 
BROTHERHOOD AND FRUITFUL COOPERATION.
 ALFONSO TABORA,
 Mayor,
 City of Baguio
Baguio Golden Anniversary
September 1, 1959
2300 人?日本人労働者?多??，事故?病気?死亡?????，??後??????文面?，?
? 1959 年????踏襲??????????。1904 年?工事?従事???????記述? 83 年?
踏襲????，??後?踏襲??????。???市? 1909 年 9 月 1 日?市制?????????
?，9 月 1 日?記念日??????道理???。1983 年?記念碑?? 2 月 20 日????意味???
???。
1959 年????含? 4??記念碑??，59 年??名目的??????市制 50 周年記念????
市?主体????市制開始? 9 月 1 日?設置????，83 年??市制??関係??? 2 月 20 日?，
日本人移民?記念??設置??，???市?名目的????????????。???，1989 年，
?     ?11
????????????????
2003 年?記念碑?，日系?????人 10?主体???????市?許可?????????????
?。
?? 1959 年?設置????????前?撮???写真?，?? 3 年後?『朝日新聞』（1962 年 11
月 9 日）?掲載???。????皇太子夫妻?，1962 年 11 月 8 日?????訪??。写真??「日
本人道路建設犠牲者弔魂碑前?美智子妃????接伴委員長夫人?記念撮影???皇太子??」?
???????付??，記事????????説明???。
海抜千五百㍍??????????駅??車?約一時間。絶壁?上?曲?????登???道?
??????中国?労務者?手?負????，明治三十六年?日本人二千人?工事???，??
?完成?????，????七百人?完成?待????????死??。
皇太子夫妻?，??「虚像」?説明?受????????。
『毎日新聞』（1962 年 11 月 8 日夕刊）??，1959 年?記念碑????，??????報????。
??道路?明治三十五年，日本人労務者千五百人?二年間????貫通???????長?三二
㌔????????。??間多??日本人労務者??????赤痢?倒?，当時??????
?苦難?勝利??日本人?称賛??。三年前??道路?途中?記念碑???，日本??????
協会??贈????????金色?輝????。??吉野???千五百本?道路?並??夫妻?
感慨深????。
1959 年??????日本??????協会???寄贈?，日本主導?記念碑?設置??????
［早瀬 1989: 238‒42］?述????。?????? 1951 年 9 月 5 日?????????対日講和会
議??????説得?応??平和条約?調印?????，同条約?戦争賠償条項?不満?，????
?上院?同条約?批准?棚上????。足?? 6 年?協議?経? 1956 年?賠償問題?解決?，7 月
23 日?正式?日比国交?樹立???。???，1960 年 12 月?署名???日比友好通商航海条約?
批准???，73 年 12 月?????戒厳令体制下?批准???。1959 年当時，??????反日感
情??????強???。????????，戦争関連???????，日本?記念碑?設置???
??，?????人?感情?考???容易?????????想像???。1962 年?皇太子夫妻?
?????訪問?，????賭???????言???，幸?大事??至?????。訪問直後?好
印象??，日比友好通商航海条約?批准??????楽観??者????，??好印象?一時的??
????????［早瀬 2018b］。
????，1983 年?移民 80 周年????事情?????違??????。1960 年?日比友好通
商航海条約?署名後，批准?????????不便???????日比間?貿易?飛躍的?拡大?，
??????対日輸出入比率???? 20％?超?，?????次?第二?貿易相手国??????。
10 「日系人」???????一般?使??，「日系?????人」??????????使????。「日系人」??????
???????人??日本人?近?印象?受??。本稿??，「日系?????人」???????使???????，?
????社会????議論?進???。???，文脈????「日系人」???????使用??。
?     ?
? ? ? ?
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対比直接投資???????凌?年????。賠償?日本政府開発援助???引?継??，有償資金
協力???????整備?進????。????，??????対外債務? 1980 年?入??増??
??，日本?有償資金，日本企業???直接投資抜???，??????国家財政?立?????
?????。
1983 年 2 月 20 日（日）?「???道路日本人労働者導入 80 周年祝賀記念?????（Memorial 
Program of the 80th Anniversary Celebration of the Entry of Japanese Workers in the Construction of 
the Kennon Road）」?，9 時 30 分??????展望地点（Zigzag Prospect Point）??????，??
???，日本両国?国歌?????，観光大臣，?????州知事，???市長各夫人?記念碑除幕
?終???。終了後，場所?後?述??市内?「平和?塔」・?????広場?移?，昼食後，??
竹田（Prince Takeda）???寄贈???????，??後????民族???，日本?音楽演奏?
文化交流???????。日本主導????，?????・????????????［FJFANLI 
1983］。
1983 年?記念式典?????発行???記念誌?????文?，「日比間?微妙?異??「貢献・
犠牲」?意味?反映?????」???気???者???。1992 年?戦後東南???初?日刊日本
語新聞???創刊??，96 年??紙名?改??『???新聞』?，日系人?出稼?労働者，戦争?
?日比間?問題?積極的?取???????，移民 100 周年?????，2003 年 1 月 2 日?? 13 日
??「移民 1 世紀　第 1 部・1 世?残像」?連載??。??第 3 回「日本人?「貢献?犠牲」」?，
??????締?括??。
同協会［北???比日友好協会］?二十年前［1983 年］?作成??移民八十周年記念誌??
???文??，日比間?微妙?異??「貢献・犠牲」?意味?反映?????。「日本人労働者
?偉大?献身的?貢献???」（当時?駐比日本大使）▽「国際的?労働者集団?一員???道
路建設?助??」（????大統領）▽「避暑地建設計画??貢献度?決??小??????」（同
協会作成?序文）。
?????名前?刻?????「???」，「????」，「???」?協会幹部?，戦前・戦中
?日本人労働者?比人女性??間?生???日系二世??。控?目?日本人?絵?「小???
???」?逆説的?表現?序文，??向??側??比人???生?????強????「日本人
?子??」?戦後?影?落?????。
日系?????人?????，1972 年??????住?，89 年 12 月 31 日?亡?????尽力?
?????海野??海野常世?功績?大??。戦後?反日感情?強????日系人??????隠?
??????????人?????????訪?歩?，1973 年 6 月 2 日?北???比日友好協会?
発足???（1983 年 6 月 2 日登録 Filipino‒Japanese Friendship Association of Northern Luzon, Inc.: 
FJFANLI）。1987 年 9 月 23 日?基金?設立?，北???比日基金?改称???。死? 1?月半??
前? 1989 年 11 月 18 日???????展望台落成式?除幕??銘文??「SISTER THERESIA 
UNNO」「FOUNDER AND ADVISER」?刻?????。?????，1974 年?奨学金制度，83 年
??????農業協同組合??????????［鴨野 2003］。??，移民 80 周年記念式典?前日
?     ?13
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? 1983 年 2 月 19 日?，???公営墓地?一角?慰霊堂?建設???。
??展望台?手前?駐車場??????，?????道路開通 100 年?記念?? 2005 年?建立?
??????胸像???。中央左??????国旗，右?星条旗，両???左????市?????
?「CITY OF BAGUIO」「1909」，右????通信員?????????「NATIONAL CORRE-
SPONDENTS CLUB OF BAGUIO」「PRESS」???，??????説明書????。
COL. LYMAN W. KENNON
10TH INFANTRY, U.S. ARMY
?BUILDER OF KENNON ROAD?
THIS HISTORIC EDIFICE IS A LABOR OF LOVE DEDICATED TO COL. LYMAN W. KEN-
NON OF RHODE ISLAND, UNITED STATES OF AMERICA, ACCLAIMED ?BUILDER OF 
KENNON ROAD,? ONE OF THE BEST AND GREATLY ADMIRED MOUNTAIN HIGHWAYS 
IN THE WORLD TODAY. IT IS A TRIBUTE TO HIS EXEMPLARY LEADERSHIP, ENGINEER-
ING SKILLS AND KNOWLEDGE AND EXCELLENT UNDERSTANDING OF HUMAN NA-
TURE.
LIKEWISE, THE MONUMENT IS A SYMBOL COMMEMORATING THE CENTENNIAL 
ANNIVERSARY OBSERVANCE OF THE BENGUET ROAD （1905‒2005）, LATER RENAMED 
KENNON ROAD BY THE PHILIPPINE GOVERNMENT, AFTER ITS BUILDER AND TO AC-
KNOWLEDGE WITH RESPECT AND GRATITUDE THE 4000 MULTI-NATIONAL WORK 
FORCE COMPOSED BY AMERICANS, FILIPINOS, JAPANESE, CHINESE, CANADIANS, HA-
WAIIANS, MEXICANS, INDIANS, HINDUS, CHILEANS, PERUVIANS, SPANIARDS, ITAL-
IANS, RUSSIANS, GERMANS, FRENCH, PORTUGUESE, AND SWEDES, AMONG OTHERS.
EQUALLY SIGNIFICANT, THIS MEMORABILIA ALSO EPITOMIZES THE SUSTAINED 
AND ENDURING SAGA OF FILIPINO-AMERICAN RELATIONSHIP BUILT ON SHARED 
CULTURAL HISTORY, AMITY AND UNDERSTANDING, MUTUAL COOPERATION AND 
PARTNERSHIP IN VARIOUS FIELDS OF ENDEAVORS.
IN RETROSPECT, THIS PROJECT WAS CONCEPTUALIZED AND COORDINATED BY 
THE NATIONAL CORRESPONDENTS CLUB OF BAGUIO （NCCB）. IT CAME TO FRUITION 
WITH THE SINCERE AND INVALUABLE SUPPORT FROM A CORE OF CIVIC-MINDED 
?BENEFACTORS? NAMELY: BISHOP CARLITO J. CENZON. DIOCESE OF BAGUIO, GOR-
GONIO AND LEONORE CABOT, THOMAS AND MARGARET FLOREK. PAST CITY MAY-
OR VIRGINIA OTEYZA DE GUIA, PHILIP DE CASTORO, . . .［略］
INAUGURATED ON JULY 4, 2005, AS A PREMIER EVENT IN THE SUMMER CAPITAL OF 
THE PHILIPPINES IN CONNECTION WITH THE ANNUAL NATIONAL CELEBRATION OF 
FIL-AM FRIENDSHIP DAY.
［???通信員??? 6 人??????略］
?     ?
? ? ? ?
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??下?台座? 4 面?壁画?彫?????。正面????????市?????????，自動車
?馬?乗??????人（????????後述???????），?????国旗?振??祝?先
住民???????描?????。右回??，踊??祝?先住民??供??豚??，???中央?
???????????国旗? 17?国旗?取?囲?下?荷物?運?????（水牛）?国旗?持?
?祝??????人?????人労働者，????????演奏?踊??祝?????教徒????
?人，?描?????。多??国・地域?人???工事?従事???，???????????友好
関係?基本?，道路?開通?地元住民?????教徒?????人?祝????。建立?????，
????独立記念日（比米友好日）? 7 月 4 日???。比米友好?????道路建設?終了?重要?
???，工事途中? 1903 年? 04 年?意味?????。????毎週金曜日夜?????????
???????招?労働者?楽???????，週末?帰郷??帰?????労働者????止??
???工夫???。??様子?描?????。
??，???道路?，建設・維持費????，「世界一高価?道路」??「???運河??費用?
????」??，批判???［Reed 1999（1976）: 88; De los Reyes & De los Reyes eds. 1986: Vol. 2 
?introduction?］11。????????本格的?学術書?著者????，労働者募集?優??労務管理
????道路?完成???????高?評価?，多額?費用?????，病死?事故死?数百人?犠
牲?????総括??。??工事現場??，46?国?労働者?????知恵?出???，????
日本人?斬新?藁?麻?????運搬用牛?「靴」?採用???述?????，????原報告書?
?「斬新?」??書???????，??「草鞋」??????切????????使???止??
?書????? 12。????，国・地域別労働者????，???述?????［Reed 1999（1976）: 
89‒91; Kennon 1906: 373］。
11 ［De los Reyes & De los Reyes eds. 1986: Vol. 2］??，本文第 1 章?前? “The Star-Spangled Curtain”?題?? 13??????
?番号??? “introduction”?相当??部分???。以下 “introduction”?表記??。
12 ??牛用「草履」?採用?????部分?，???使???止?????記述???［Crossette 1999: 229］?引用???。
?? 4　「???道路建設者」???少佐（2005 年）（2019 年 4 月筆者撮影）
?     ?15
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?2??????????????
???公営墓地??，正面?「先亡同胞諸精霊菩提塔」，下?台?「THY DEAD MEN SHALL 
LIVE XXVI」，裏面?「大正拾壹年五月壹日建之　???日本人会」，左側面?「総理大臣　陸軍大
将　男爵田中義一閣下　寄建」?彫???????????。英文?，聖書???書 26 節 19「??
??死者?生?」????????復活?表????。田中義一大将?名?????，??道路?訪
?「感激?余?菩提塔?基金?寄付」???????［『朝日新聞』1942 年 1 月 8 日，東京朝刊］。
??後，県人会?慰霊塔?個人?墓?斜面一面?埋??????，戦後，???市当局?日本人墓
地?存在??????，無縁仏????墓?壊??，?????人???????製?棺?安置??
????。????海野?，戦争?巻??????避難中?死亡?????在留邦人?戦死??日本
兵???遺骨収集?精力的?????，日本人墓地?保存?図???，1990 年?地震????多?
?倒壊?，残?????旧日本軍?残??「山下財宝」?日本人????地?隠??????信??
??人????????盗掘・破壊???。????????，???????????日本人墓地
??起??，1982 年?筆者??????調査?確認?? 100 基?超??個人墓??????十数年
後???????［早瀬 1983］。?????，1983 年?慰霊堂建設????，150???氏名，出身
地，帰天年月日?刻???。????古???? 1908 年?，1910 年代???? 9???，大半??
?? 1945 年?，一家数人?同?日?亡??????????，亡????日付?????????
?? 13。
13 「移民 1 世紀　第 1 部・1 世?残像　第 11 回・比人?共?生?……??? 1」『???新聞』2003 年 1 月 13 日；［鴨野 2003
年：136–37］。
?? 5　先亡同胞諸精霊菩提塔（2019 年 4 月 John A. Amtalao 撮影）
?     ?
? ? ? ?
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??慰霊堂?，三角屋根?上部?十字，下部?鳥居?????????，入?口右?日本語文，左
?英文?，内容?少?違???????碑文???。
誌
一九〇三年（明治三六年）日本???最初?移住者達?　各国?労務者?共????????
建設?????。一時?総勢千五百名??達??日本人労務者?　三分?一?死亡?????筆
舌?尽?難?困難?乗?超??，遂????開通??，???市?発展?大??貢献??
???????完成後?，?????各地?開拓移民???定住?　殖産興業?努??。??
?????，第一次，第二次世界大戦前???国?定住??邦人?，道路建設????　他界?
?日本人?，??????人々?共?　???生?，彼等?福祉????貢献????永久?語
?伝?，??精神?継承?????　??慰霊堂?建立??。
一九八三年二月一九日
IN MEMORIAM
HERE LIE THE REMAINS OF A FEW PIONEER JAPANESE WHO ENTERED THE PHILIP-
PINES AS IMMIGRANT LABORERS, QUITE A NUMBER OF WHOM WERE SURVIVORS OF 
AN INTERNATIONAL LABOR FORCE WHICH TOOK PART IN THE CONSTRUCTION OF 
THE KENNON ROAD EARLY IN THIS CENTURY.
OTHER SURVIVORS OF AS MANY AS 1,500 JAPANESE, A THIRD OF WHOM WERE CA-
SUALTIES IN THE ROAD PROJECT, SETTLED ELSEWHERE IN THE PHILIPPINES AND 
PROSPERED.
?? 6　慰霊堂（1983 年）（2019 年 4 月 John A. Amtalao 撮影）
?     ?17
????????????????
IT IS IN COMMEMORATION OF THE HUMBLE EFFORTS OF THE GROUP IN THIS 
COUNTRY THAT MEMORIAL IS INSCRIBED.
BAGUIO CITY, PHILIPPINES, FEBRUARY 19, 1983.
前半?，???????????労働者?総数?死亡者数????????????，具体的?数
字?書????????。日本人労働者??????開通????，日本人??????市?発展?
大??貢献????????表現????????，後半?書???????一翼?担????，?
??人??????貢献????????，共通?歴史認識???????表現????????。
日本語文?後半?「??????人々?共?　???生?，彼等?福祉????貢献??」???，
英文????。日本語文?英文?内容?違???，共通?歴史認識?妨????。???市街地?外
??便利???場所???公営墓地?，季節???訪??人?多?，眼?触???????影響?大
???考????。
表 3?「其他」?大工?大半????在住???????考???，????在住??日本人人口
? 1907 年? 150 人以下???，?????道路開通後??????????日本人?????多?
??????????。??後，????大工人口?増???，各地?転々?????者?????
??来???????大工仕事?従事??「???大工」，日本??新??来?者???。??表?
?，1905 年??????道路?開通????後??断絶????????????。
転々?????者?例???，????・????????。1887 年生????????，大工
??? 1904 年 11 月?? 05 年 5 月?????東南方?????・??????，05 年 6 月?? 06
年 6 月???????島西南端??????? 14?働??後，07 年 1 月??????建築家????
14 ??州庁舎建設?従事?????????［早瀬 2012b: 23–24］。
? 3　???在住日本人職業別人口（1903‒12 年）
調査・報告年月日 地域 職業 人口 地域合計 ?????合計
1903 年 6 月 30 日調査 ???? 工夫 45 人 45 人 1,215 人
1904 年 7 月 15 日報告 ?????州 土木工夫 750 778 2,096
1905 年 8 月 17 日報告 其他?諸地域 大工 210 629 2,142
1906 年 11 月 19 日報告 其他?諸地 大工 102 568 2,085
1907 年 7 月 20 日報告 其他諸地 大工 70 433 2,180
1907 年 12 月 31 日現在 其他?諸地 大工 50 150 1,892
1908 年 12 月 31 日現在 ???付近 大工 170 186 1,919
1909 年 12 月 31 日現在 ???付近 大工 260
木挽 41 323 2,158
1910 年 12 月 31 日現在 ??? 大工 152
木挽 32 242 2,555
1912 年 12 月 31 日現在 ???及其付近 大工 194
木挽 38 289 3,654
出典： 外務省外交史料館文書 7.1.5.4「海外在留本邦人職業別人口調査一件」；『通商彙纂』改 20
（1903 年 7 月 3 日）46‒47 頁，26（1905 年 5 月 13 日）47‒48 頁，66（1905 年 11 月 18 日）
40‒42 頁，7（1907 年 2 月 3 日）34‒36 頁，59（1907 年 10 月 18 日）40‒43 頁。???
各地域別?人口?????［早瀬 2012b: 38‒43］参照。
?     ?
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（後述），08 年?????????? 1 年契約?雇??，??後??????・??????大工，
現場監督?仕事?????［Afable ed. 2004: 2］。
新??日本???????大工仕事?目的?来?者????，1910 年 5 月 8 日?『朝日新聞』?，
「?????州????於??米国政府?建築?従事??大工???所謂自由移民???比律賓官憲
?契約移民?誤解」??上陸?拒否????，「岩谷副領事運動?結果内八名?去?廿七日，残余
三十九名?昨六日何??上陸?許可????」?報??。「?????移民」?同?方法?，契約移
民?禁??法?触??????雇??，領事館員?奔走??対応????????。??????到
着??????????，最初? 8 名?後，残?? 39 名?許可?????? 10 日?要?????，
????簡単?????????想像???。
?3???????
??，今日，???市民?，???道路工事，??????従事??日本人???後????定住
??日本人，???日系?????人?，?????見????????。???博物館?展示??
???????。
???博物館?市街地?外????，1 階????周辺?先住民族?文化?紹介??，2 階???
?市?歴史展示??????。
???道路?????，道路建設者????肖像画? 8 枚?写真?展示????，以下?????
????報告書?基???説明???????，「1904 年後半」?????間違????。日本人?
募集???労働者集団?最初?書??，重要?働????????????。
?? 7　道路建設者???少佐（???博物館展示）（2019 年 4 月筆者撮影）
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Col. Lyman W. Kennon
the Road Builder
On September 12, 1900, the Philippine Commission appropriated $5,000 Mexican for the purpose 
of ?making a survey to ascertain the most advantageous route for a railway into the mountains of 
Benguet, Island of Luzon, and the probable cost thereof.?
In the commission?s report to the U.S. president, it urged the construction of the Benguet road 
?purely on the ground of the value of the Benguet region as a sanitarium and as an advisable site 
for the military and political capital of the islands.?
Col. Lyman W. Kennon, of the 10th Infantry, U.S. Army, was placed in charge of the improve-
ments in Benguet Province - Including the Benguet Road construction in June 1903［.］
Through late 1904 the Benguet Road struggled towards Baguio. When Col. Kennon had inherited 
the project, there had been only 173 workmen; he had rapidly increased the work force, recruiting 
Japanese, Chinese, Spanish, Igorot, and lowland Filipino laborers, among others -- some 46 nation-
alities in all, making a total of about 4000 men. They spoke thirteen languages, a Babel of tongues.
Dances were held on a Saturday nights, the band going from camp to camp, and often playing on 
the road while men were at work.
On 29 January 1905, Col. Kennon drove up the Benguet road to Baguio, in the first vehicle to 
make the journey. The road was later named the Kennon Road in his honor.
戦前?日本人??????，??????・????写真? 3 枚展示?????，????以下?
???説明書????。
?? 8　??????・???（1930 年代）（???博物館展示）（2019 年 4 月筆者撮影）
?     ?
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Japanese Bazaar, 1930s
The Japanese Bazaar was one of the earliest variety shops. After the road opened in 1905, some of the 
Japanese road workers, many of whom were carpenters and farmers, stayed on and married Filipino
（predominantly Benguet Igorot）women. The Japanese migrants provided much of the skilled labor 
needed by the newly established township and the mining companies.
Car cruising down Session Road is a Dodge Buick.
（photo by Einosuke Furuya）
JAPANESE BAZAAR of the 1920s.　The Bazaar along Session Road carried a general line of 
merchandise: a pharmacy, a photo studio and operated a garage.
THE OLD JAPANESE BAZAAR.　The Elsa Building now occupies the old site, the Japanese 
Bazaar. The new building is now home to Session Delights, formerly known Dainty Restaurant.
Japanese Bazaar
 It was built from 1912‒1916 by Hideo Hayakawa and was one of the first establishments along 
Session Road. It carries a general line of merchandise of the city. It had a pharmacy and a pho-
to-studio and operated garage. It also sold the widest variety of dry goods in Baguio. It was altered 
later in 1929.
（Japanese Pioneers in the Northern Philippine Highlands by Patricia Okubo Afable p xxii）
??，???市街?????????????????通??説明書???，以下????真?先
?日本商店?出???。
OLD SESSION ROAD. Among the first stores on Session Road were Japanese Bazaars, Chinese 
stores, photo shops, silversmiths, a refreshment parlor and a tailoring shop. Only one side was 
lined with small buildings and shops.
??????・????，『比律賓年鑑（昭和十六年度版）』?，??????紹介?????：「個
人経営　雑貨，薬品，写真部経営，所在地???市，創立一九一二年，資本金二十万比，取引高
十八万比，所有主早川豊平，電話三一〇八，郵函三〇」［大谷編 1940: 555］。???代替??????，
創業者?早川秀雄（1867‒1933）?，?????道路工事事務所????????夫婦?白人相手?
???経営??????「山賊?襲??，撃退?」??，??後????引????，1907 年??
???戻??［古屋 1936: 95‒96; 古屋 1939］。
戦前????在住日本人?，?????展示?????背景???，古屋白夢??写真師古屋正之
助?撮??写真???長男英之助?提供?，2004 年?「?????移民」100 周年記念誌［Afable 
ed., 2004］?発行????????。??記念誌?，北???比日基金?????????????
?紹介????? https://www.abong.org.ph/en/Japanese-Pioneers/　（2019 年 5 月 7 日閲覧）。全体
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???日本人・日系?????人?取???????歴史・社会???再現????，［Reed 1999
（1976）］?並??????語?基本的学術書???????，「?????移民」関係??領事報告
??日本側?原資料?充分?渉猟???，不正確?誇張???二次史料?断片?翻訳?頼????。
????側?報告書??，???? 1000 人当???日本人労働者?死亡率 15.58????労働者?
比較?????? 15.58％???［Afable ed. 2004: 17］，10 倍?伝????，正確??欠?部分??
?，引用・参照???????注意?要??。
In the early years of the 20th century, American government installations in the Philippines were 
important work sites for Japanese migrant laborers.  In northern Luzon, the most ambitious of 
these projects resulted in the creation of Baguio and it?s development into the country?s most fa-
mous vacation resort.  The building of a highway（the ?Benguet Road,? later called the Kennon 
Road）to connect this proposed urban center to the Manila railroad employed over a thousand 
Japanese men.  Upon the completion of the road in 1905, some workers went to live in the Bagu-
io‒Benguet region.
These Japanese pioneers joined the Filipinos, Americans, and Chinese who flocked to this high-
land zone in the early 1900s in search of gold, commerce, or wage work.  With them, they built 
Baguio?s foundations for a northern economic and tourist capital.  Among the Japanese were nu-
merous skilled carpenters, masons, and gardeners, as well as merchants and building contractors. 
With more arrivals from Japan during the first two decades, they ran the sawmills and construct-
ed the first Western-style residences and government buildings in Baguio. Some opened provision 
shops and general stores in the city center.  Others started up vegetable farms.  They founded a 
Japanese Association, established a school, and organized farming cooperatives.  In 1920s and 
1930s, Japanese retail businesses as well as agricultural, construction, and trucking enterprises 
flourished in a prosperous city.
This book describes a vibrant Japanese community that was fully engaged in northern Luzon eco-
nomic, cultural and civic life in the first decades of the 20th century.  Because of the great toll on 
Filipino life and society in the Second World War, most of the stories here came to be shared only 
within small groups of Japanese‒Filipinos.  Few of their elders, the pioneers? children, now re-
main.  Through oral accounts, archival research, and over 300 previously unpublished line draw-
ings and photographs, this volume retrieves for us a portion of Baguio and Cordillera history that 
has come close to being totally forgotten.［????????重複??掲載?????］
In memory of...
The Japanese workers who came to help build the ?Benguet Road,? the first Cordillera highway to 
?     ?
? ? ? ?
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the world;
The Japanese pioneers who came in peace to build their homes here and bequeath their talents 
and genius to the mountain peoples;
The descendants whose stories are recorded in this book;  to the mothers who were left behind 
when they were forcibly separated from their Japanese husbands;  to all children, who suffered the 
stigma of being children of Japanese and the poverty that followed the losses of life and property 
in wartime;
Sister Theresia Unno, who first arrive in the Cordillera to seek out Japanese descendants, to hear 
their stories, and to tell them that they mattered;
Those who first organized the Filipino-Japanese Association in Baguio in 1972, for their dedica-
tion to bringing Filipino-Japanese descendants together with the Japanese people, and their com-
mitment to the education of Filipino‒Japanese youth.
They all made this book possible.
??記念誌?思??????????，??反響?見???????。近年，????????街
???注目??????????????，???????????国民的画家??????・??
??（通称???? Benedicto Reyes Cabrera, 1942‒）?，先住民?文化?尊重??????博物館
（benCab Museum）??Japanese Pioneers in Baguio?（Acrylic on canvas, 150×98.5 cm）??目見?
??。製作? 2004 年，記念誌?発行???年?同??，?????名（Ben Cabrera）? 200?超
??記念誌?「謝辞」?出???名?最初?方???。??絵画?，中央?石工?父親?中心?左?
?赤?坊?抱???????人?母親，息子，娘?描??（1932 年，左??? 4 人?息子?省??
???）［Afable ed. 2004: 148］，左上? 11 月 3 日?明治節?運動会?疾走??男（1930 年代，右上
?日?丸）［同 225］，右下?先住民?????祭?民族衣装?羽織?，酒?入???? 2??大??
甕?????民族踊?????製材所副所長?男?描?????（1930 年代）［同 248‒49］。??，
4 枚?小??写真??????????。1 枚?着物姿??????人?母親?洋装?息子（1930 年
代後半）［同 235］，1 枚???????・???前?集合写真（1910 年代）［同 208］，1 枚? 2 家族
?集合写真（庭師?製材所従業員）［同 110］，1 枚??????・???（Session Bazaar）前?男性
6 人，女性 2 人?集合写真?女性?????子???抱??????（1930 年代）［同 178］。???
?，???記念誌?写真 7 枚??????????。
商店，石工?製材所?働?者，?????女性?結婚??者，先住民族?祭?飛?入???者，明
治天皇?誕生日?毎年開???運動会?，戦前?日本人社会?特徴?????????????，?
??『比律賓年鑑（昭和十六年度版）』? 1921 年?創立??????日本人会?説明?????。
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会長?，??????・????早川秀雄?息子，豊平????［大谷編 1940: 457‒58］。
…会員数?昭和十三年八月現在?約三百二十名，在住邦人?商業及農業?従事????最?多?
次?各金山?従業????。
昭和十一二年頃?????・????時代??諸会社?仕事?多?????従業?大工及?労
働者?多?会員?従??四百名?突破???其後次第?整理??，之等?人々?????，??
??方面又?
??
［?］????移動?次第?減少?見??至????。
現在?会員?大体定着?形???雑貨，食料品店其他特殊?商業?営???二十一戸，農業?
従事????六十二戸，鉱山関係?技術員及?大工約百名，製材関係約四十名，外店員，大工，
労働者???。最近邦人???目立????婦人?増加?????之?永住的発展?為誠?喜?
??現象???。
?????，相変???流動性?激??大工?労働者???一方?，女性?増加?定着性?出??
??述?????，?????先住民?????教徒?????人??結婚?????，日本人?妻
???者?増加?????意味????。子???増加?????，1925 年????日本人小学校
?創設??，38 年度??高等科?男 15 名，女 8 名，計 23 名，尋常科?男 58 名，女 71 名，計 129 名，
合計 152 名?修学????［大谷編 1940: 458‒463］。日本人会?日本人小学校?，??????・
????早川秀雄?中心????創設?，跡?早稲田大学?卒業??豊平?継??［古屋 1939: 39］。
?? 9　「????日本人?????」（????博物館展示）（2019 年 4 月筆者撮影）
?     ?
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?4???????
?????道路工事??，日本人?????中国人???同?????従事?，1903 年 7 月??
04 年 6 月??月平均 283 人（日本人 602 人）?従事?，日本人??? 1000 人当?? 10.46 人（日本
人 15.58 人）?死者?出??。??，????中国人???工事?????????記憶?，伝??
???????。［Cheng & Bersamira 1997］?参考?????。
???????????領有??以前??，??山岳地帯?中国製陶器?入????，1800 年?
??鉱山技師???来?中国人???。??本????，????古???居住????者?，1896
年???????????牛車?来?行商?????。古???居住????者?多??，????
?道路工事用労働者??????????，中国本土，大半?広東??来?人??????。日本人
?同?????従事????，??言???中国人労働者?駄目?????，日本人労働者?導入?
???????言???。????日本人?????，同時期?中国人?中国本土?募集??。工事
終了後同地?????，道路?維持・補修??????，???建築工事?従事???????，?
????道路工事期間? 1902 年?? 11 年?????。日本人??????離??者?少????
???????。?? 1911 年 7 月??????道路?水害????一時閉鎖???。工事????
死亡??話?????出?????，???????爆発?失明??者?手足?不自由????者?
紹介?????。???????直接取?扱?????，巻?添?????負傷??人??????
???。
工事終了後，大工???働?者???，????????最初?棺桶職人????者???。??
?????者????，野菜栽培?????者???。今日，日本人??????，????野菜?
日本人????????言????，中国人???????，今日????野菜栽培?担?????
?中国系?人?????。??野菜栽培?，????????人????奨励??????，???
??早?? 1902 年??・???????試験場?設?，???農業学校?設立????。????
?栽培???。野菜??????????人??????［De los Reyes and De los Reyes eds. 1986: 
Vol. 2, 40‒42］。先住民?????教徒?????人女性?結婚????，行商????????（小
??雑貨店）経営?????，成功??者??????通??店舗?構??????????，日本
人?同????。
1918 年?国勢調査??，???市?含??????准州??????人人口?男 5145 人，女
3894 人，計 9039 人?，????人?男 155 人，女 42 人，中国人?男 146 人，女 10 人，日本人?
男 132 人，女 32 人?，中国人社会?日本人社会???同?規模??????????。中国人女性
?方?少??，現地?女性?結婚??者?多????想像???????，中国人?方?現地社会?
早??????????????????????。
2??????????
?1??????
?????通?東?端??坂道?下???????????博物館???，???下??左?「英
霊追悼碑」?書?????????眼?入????。近????????????，?????発着
直後・直前?見???????。
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????????????????
「英霊追悼碑」?台座?「FILIPINO‒JAPANESE FRIENDSHIP MEMORIAL SHRINE」?書??，
左側面?
西紀一九七三年二月十一日建之
　　　　　　???市
　　　　　　???????????
　　　　　　?????慰霊碑建立協賛会
???，日比協力??建国記念?日（紀元節）?建立?????????。入?口左??，????
??維持管理??日比両国?団体?連絡先?書?????。
本日?，当慰霊碑?御参拝頂?誠???????????。当慰霊碑?，現在，日比国際友好協
会（旧比島戦没者慰霊会）?護持?，管理?北部???比日基金?委託??????。??機会
?，当慰霊碑?永久維持管理???御支援御協力??願?申?上???。
日比国際友好協会会員一同
連絡先　大阪市中央区谷町 8‒2‒17　本長寺内
　　電話　06（6761）6192
施錠?折?，北部???比日基金??
　3 BUKANEG ST. BAGUIO CITY
　　　TEL. 442‒4708
　　　　　  443‒8492
?? 10　英霊追悼碑（1973 年）（2019 年 4 月筆者撮影）
?     ?
? ? ? ?
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???，日英両文?，??由来?説明????。日本人?建??戦争記念碑?碑文?，「多??場合，
日本語?本文?英語，????語?文章?一致?????」［?? 2011: 48‒49］?，??由来記?日
英両文，同????。
???????????
??英霊追悼碑?，昭和 48 年（1973）2 月 11 日，日本側???碑奉賛会??????側??
??????????建立実行委員会?建立?????，以来比島戦没者慰霊会?維持管理??
??，平成 8 年（1996）3 月??在???財団法人北???比日基金?，比島戦没者慰霊会?依
託?受?維持管理??現在?至??????。
?????共和国内?数多???追悼碑?中??，民間組織???比島戦没者慰霊会?建立以
来維持管理??????????共和国内??，最?整備???英霊追悼碑?????。
比島戦没者慰霊会?比日親善?????世界恒久平和?祈願?，毎年比日合同慰霊祭???英
霊追悼碑前?執?行??????。
比日両国?過去?恩讐?越??謹??哀悼?意?表?????????。
園内???噴水??水?入????????，???書????????，??整備??，筆者?調
査?訪??日?夜明?????清掃??老人?姿????。
碑?向???右??，「震災修復記念　比島戦没者慰霊会　協力　飛島建設株式会社」?建?，灯
籠????，??手前????尾崎士郎?撰文???。尾崎?，陸軍報道班員???約 1 年間???
???滞在??。??撰文?，第 1 回政府派遣遺骨収集団?帰国後? 1958 年 5 月，日比慰霊会?
???建立???「日比友愛?碑」（千葉県銚子市愛宕山山頂）?刻????????［中野 2004: 
377‒78］。
此処?，??等?恩讐?絶??日比両国?戦友百数十万?霊?慰?????記念塔?立??。悲
??歴史?運命????，??等?，今日言???言葉???。??儚??民族?夢?影???
消????????，祖国?難?殉??倒??魂?，声??声???等?心?底?聴?。希??
???，唯，??微???響??透??，?????民族?生命?芽生?????????。愛
情?最後?一滴?捧?????，侘??滅?????同胞?御霊?。
此処?永恒?????悲??思??，世界平和?築?荘厳??理想?抱負?托??，????
???眠????。
　　撰文　尾崎士郎
碑?向???左側奥??「比島戦没者慰霊会　昭和四十八年二月十一日建之」?建?，灯籠???
?，??手前????・???????????????下?，??????英文?説明文????
??????。???最後?「此処?永恒?????悲??思??，世界平和?築?荘厳??理想?
抱負?托??，???????眠????。」?除??尾崎士郎?「撰文」?英訳????????，
「百数十万」?「数百（HUNDREDS）」??????。???・?????????，????撰文
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?選?，英訳????，疑問?残?。??，??????????????，建立?? 2 月 11 日?
紀元節???????知??????????????。
We Serve
　THIS MEMORIAL TOWER IS HUMBLY DEDICATED TO THE HUNDREDS OF FILIPI-
NO AND JAPANESE WAR COMRADES WHO FOUGHT DURING WORLD WAR II.
　DUE TO THE DESTINY OF HISTORY, THEIR TRANSRACIAL DREAMS VANISHED 
WITHOUT A SHADOW AND FELL FOR THE SERVICE OF THEIR NATIVE LANDS.
　WE COULD NOT EXPRESS THEIR DEEP SORROWS IN APT WORDS. BUT CAN HEAR 
THEIR VOICES DEEP IN OUR HEARTS, WE HOPE THAT THROUGH THEIR VOICES, IT 
WILL AWAKEN NEW LIFE FOR THE NATION.
　O?BRETHREN BY OFFERING YOUR LAST DROP OF BLOOD FOR LOVE OF COUNTRY: 
WHO DEPARTED IN DESOLATION, YOUR SADNESS WILL BE THE SUBLIME IDEAL FOR 
THE FOUNDATION OF WORLD PEACE.
　FEBRUARY 11, 1973
　BAGUIO LIONS CLUB
???危??見落??????????，入?口?手前右側??? 3 枚?壁画???。?????
鮮明???????，???半世紀近?????不鮮明????????????，??目????
???描?????????????。飛行機?車輪，苦悩????人???姿?描???????
??，戦争?苦??人???描???????????。???，入?口?一番近?????日?丸
?描?????????，日本???戦争??????????。毎年，???? 2 月中旬????
???慰霊祭??，??壁画?気??人???????????。
?2?????
「英霊追悼碑」?道路?挟??歩道?歩??，右?松林?下?方?「平和?塔」?見?隠???。
道路?先?????????????????見??。降?????，落書?????，???説明
書?????周囲?探?????，落書??読????小?????????，??????書??
???。
CONSTRUCTED FOR THE BAGUIO LIONS CLUB
BY
MR. CIRILO P. PALPAL-LA□OC
AND
ARCH. FRANCISCO B. DE GUZMAN
PI-GAMMA ASSOCIATES-CONSTRUCTION
?     ?
? ? ? ?
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????????探?????，塔?手前????????，?????????書???????
?????（□?判読不明）https://plaza.rakuten.co.jp/shikalu/diary/200611050000/（2019 年 5 月 8
日閲覧）
?? 11　「英霊追悼碑」入?口?壁画（2019 年 4 月筆者撮影）
?? 12　平和?塔（1973 年）（2019 年 4 月筆者撮影）
?     ?29
????????????????
TOWER
OF
PEACE
DEDICATED IN WORLD PEACE AND UNDERSTANDING
THROUGH □□□□□
A JOINT PROJECT OF THE LIONS CLUB OF BAGUIO
AND THE LIONS CLUBS OF JAPAN
MARCH 20, 1973
??「平和?塔」?，???・?????????日本?????????協力??建??????
??。1983 年?「日本人移民 80 周年」記念?昼食???????場所?，??????建立??
10 年後?，?????開?????????????。???，?????????利用????
?痕跡???寂??場所??????。
?? 2??塔?由来????，日比国際友好協会（旧・比島戦没者慰霊会）????????，?
?????説明????? https://nippikokusaiyukokyokai6.webnode.jp/（2019 年 5 月 8 日閲覧），同
?内容?英文?北???比日基金?????????掲載????? 15。
???戦没者慰霊碑公園建設?由来
　昭和 16 年 12 月 8 日，日本?米英?間?戦争?起???同時?，?????国??戦禍?
拡大?，昭和 16 年 12 月 22 日，?????湾?日本陸海空軍?上陸，昭和 17 年 5 月 7 日，比
島最後???????戦???比島?緒戦?終?????。
　???昭和 19 年 10 月 18 日，再度米軍?????島上陸，???島?始?，?
??
［?］??島，
?????島，???諸島等?????全土?於??日米両軍?激戦?行??，昭和 20 年 8 月
15 日，日本?無条件降服???終戦??????。??間，日本軍?勿論，戦場??????
???国民?多大?損害?与?，日本軍人，軍属，在留邦人等 50 余万?及?戦死者?出??至
????。
　終戦後，?????戦線?関係???遺族，生還者一同永年?亘?，????英霊?祭?聖
地??????国内?建立?????願?????参?????，??実現?見??至????
???。
　昭和 4
??
8［46］年 8 月，???・?????????発起???，???市内?日比両国?戦
没英霊?慰??????，日比親善，世界平和????????，両国友愛?公園建設?儀?起
?，昭和 46 年 10 月 15 日，???市長???・??????氏????市有地???????
?道第 6???????? 1500 坪?土地使用?許可?????。
　昭和 47 年 2 月 28 日?? 20 日間，???副市長???・?????，???・?????
???理事????・????両氏?来日，日本?????????協力依頼???，北海道，
15 引用文中?出???「????????」?，????????????????，???道路展望台?????下???
?????，人気?観光??????????。
?     ?
? ? ? ?
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東京，名古屋，大阪，九州?各?????????訪問去
??
［?］????。???????国?
?好意?聞?，日本?遺族・生還者有志???，昭和 46 年 12 月 22 日，東京・大阪?会合，?
??慰霊碑建立協賛会?発足，日本?????????協力，一日?早?碑並??公園?造??
頂???希望??????，昭和 47 年 1 月??全国?各位?呼???募金活動?入????。
　現地???・?????????????，予定地?工事着手，?????????敷地整
理?着手??????，種々?事情???中止，???市入?口付近?偏
? ?
光［変更］?????。
???場所狭隘???再度変更，昭和 47 年 5 月現在地?決定?????。
　??時点????，碑?文言?，協賛会?「英霊追悼碑」?，??????「平和?塔」?
主張，協賛会?日本?????????協力?????中止，協賛会独自????・?????
????協力，?????・??????・???????・??????????建設?［?］
?????，日本?????????別?場所?????????????協力??，隣接地?
友愛公園?建設??????????。
　碑本体?，副会長吉田亀治氏?寄贈??頂??????，昭和 47 年 8 月，茨城県筑波山産
出?総御影石????製作?着手，昭和 47 年 11 月 27 日午前 7 時，伊藤忠商事（株）?????
??港到着，戒厳令下諸種?事情???????，???市長???・??????，????
????会長????・????，?????商工観光大臣?????・????，朝日新聞?
??支局長斉藤清，???????????理事????・????，???・????，??
???・?????，????・?????，????・寺岡氏??協力???，昭和 48 年 1
月 18 日午前 2 時，重量 27?? 77 個?本体?無事????到着，米軍??????使用?許可
??，昭和 48 年 2 月 8 日午後 6 時 10 分組立完了。???日比米三国?協力???完成???
???。
　他方公園?工事?，昭和 47 年 10 月??本格的?工事?進?，????????理事??
??・???，???市土木技師????・?????両氏?設計指導，現場責任者???・?
???????理事????????，協賛会副会長奥仁志両氏????市民?協力?得?，1
日 120 名?人夫? 2 交替?就労，最後? 1 週間? 3 交替?急工事?上，昭和 48 年 2 月 11 日午
前 5 時，碑本体・公園共々，全工事?完成??????。
　昭和 48 年 2 月 11 日午前 10 時??，?????側：???市長???・??????，??
?・????????会長????・????，商工観光大臣?????????諸氏，???市
民 300 名，日本側：???日本大使館領事・宮川渉，協賛会役員，生還者，遺族 180 名参列，??
?・???????音楽隊?日比両国国歌吹奏???始??，???市長???・??????，
日本大使館領事・宮川渉，羽入
??
［生］市長・須藤忠司?追悼?辞，協賛会会長・神山信雄?謝辞，
生還者遺族?献花，日本茶道・江田栄円夫妻，尺八・栄尋正博????献茶並??奉納?行??，
導師日蓮宗本長寺住職・瀬川恵昇?読経???，12 時 30 分，無事除幕式?終了??????。
　午後 1 時??中華人国中学校講堂????完成記念?????催??，出席者 400 名?共
?真?日比親善?誓?，万事滞???終了??????。
　茲?全??????皆様，?協力下???日本?皆様?深?感謝??????，日比親善?
???????永久?維持管理下??事?念???????。
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????????????????
昭和 48 年 9 月 11 日
　　　　　　建立関係者役員
 日　本　側 ?????側
???慰霊協賛会
会　　　　　長　　　神山　信雄　　　　　?　?　?　市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　???・??????
副　　会　　長　　　吉田　亀治　　　　　前???　　市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　???・????
　　　同　　　　　　奥　　仁志　　　　　????????会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　????・????
幹　　　　　事　　　吉崎　傳作　　　　　????????碑建立実行委員会????
　　　同　　　　　　太田　春雄　　　　　　　　　　????・????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　????・寺岡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?????・?????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　????・?????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　???・????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　????・???
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　????・?????
??「平和?塔」?，???契機?姉妹都市?締結??稚内市?絡????，??????市????
????説明????? http://www.clair.or.jp/j/exchange/shimai/data/detail/46（2019 年 5 月 8 日閲覧）。
1972 年 3 月?????共和国?????州???市??????副市長，????? 301C 地
区国際委員長?????氏?稚内市出身?中島克己氏（???大学留学生）?案内?来庁??。
??席????市?日比友好庭園?日本人将兵?慰霊碑?建立?????資金援助????要請
???，市長????了承??。????非常?親日的??????市??姉妹都市提携???
??話?及??。??後 8 月??????副市長?????市並??関係者?姉妹都市提携??
??賛意?表????旨?書簡?受??。??? 12 月??????・???市長??慰霊碑除
幕式? 3 月 20 日?挙行???当????稚内市長?招待?姉妹都市提携???????市側?
体制????整????旨?書簡?受??。????経過???，市長?稚内市議会?諮?満場
一致?賛成?得?。3 月 19 日???市?訪??稚内市長? 20 日，日本人戦没者慰霊碑「平和?
塔」除幕式終了後?????? ･???市長??間?姉妹都市締結?調印???。
??計画?，1971 年??具体化????，「親日家??????氏?，同［???］??????
???新会長??????積極的?話?進?，現地?市民??了解????，急????計画?進?
?」?，「対日感情???一部?悪??????・????直接建?????，日本???????
???要請?応??形????」???経緯?，『毎日新聞』（1971 年 10 月 31 日）?報????。「計
?     ?
? ? ? ?
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画書????，慰霊碑????市郊外，敷地四，九五〇平方㍍?工費二千万円?来年二月着工?計画。
現地??二百七，八十万円?資金?集????????」。
???，慰霊碑建立?????，稚内市??先? 1969 年????市?姉妹都市提携?結??埼玉
県羽生市???，市??????????????説明????? http://www.city.hanyu.lg.jp/
docs/2017081500051/（2019 年 5 月 10 日閲覧）。
上手子林在住????神山信雄医師（第二次世界大戦中???市?陸軍第 74 兵站病院?院長?
??勤務）?，???市????元市長??国境?越??橋渡??，交流?始?????。
昭和 44 年（1969 年）2 月?，羽生市????????会員?須藤元羽生市長?，親善?戦没者
?慰霊??????市?訪問?，姉妹都市提携?結????。
??，『毎日新聞』（1972 年 11 月 10 日）?記事??，紆余曲折????結果，?? 2??塔?建
??????????。記事????，「日比友愛?慰霊碑建立協賛会????，神山???会長?
???全国?散???復員軍人?遺族?呼????」。戦争当時，神山医師??「乏??医薬品??
??現地?人???病気?治療????，日本軍?現地?人?間????????交際?????」。
「「???市?慰霊碑?」??呼????大??反響?呼?，半年足???二千五百人??一千万円?
寄????」。「碑?岩瀬町［茨城県］特産????石?，四基?台座?上?立?????，全体?高
??七㍍，重?十五㌧。日本語?英語??日比友愛?慰霊碑??刻?????」。「???市???連
絡????，??碑?同市中心部???????［????］公園内?建立??，来春二月，除幕式
?挙?????」。??記事????掲載???写真??，?????英語?「FILIPINO‒JAPA-
NESE FRIENDSHIP MEMORIAL SHRINE」?，「英霊追悼碑」?下???????，日本語?変??
?。場所?，反日感情?残?当時????考???，????公園内?建????????????
??。???，『毎日新聞』（1973 年 2 月 12 日夕刊）?，1973 年 2 月 11 日?「英霊追悼?碑」?除
幕式?法要??????????報??。「平和?塔」?，??翌月，3 月 20 日?除幕??。
??，「英霊追悼碑」?建立??比島戦没者慰霊会?，2000 年 12 月?日比国際友好協会?改称?，
???事業?????????，???????紹介????。
1．???戦没者慰霊碑公園?維持管理?戦没者慰霊祭・巡拝旅行?開催。
2．日本国内?於??戦没者慰霊祭?親睦旅行?開催。
3．在?????日本公館??連携???日比国際親善事業?推進。
4．在日?????公館??連携???在日?????国民??文化交流
 　事業?支援事業?推進。
5．?????学生?対象???奨学金制度?確立。
6．機関紙?発行（年 1 回以上）
7．??他，目的達成????諸事業。
「英霊追悼碑」???公園?維持管理?????，??????説明?????。
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????????????????
???庭園信託基金（Japanese Garden Trust Fund）?積?増?????
1996 年 3 月，当会?前身?比島戦没者慰霊会?，時代?変化???会?将来的展望?案?，?
???「北部???比日基金」?日本庭園基金「500 万円」?設立?，??利息?，現在北部?
??比日基金?協力?，今日??慰霊碑公園?維持管理???参????。???近年?世界的
金利?低下?，著??，一昨年??実質?赤字?陥?????????，昨年?総会??承認頂
????如?，??度，庭園基金?積?増?（100 万円）?致????。現在?金利 5％前後?
?，????充分?????????，検討?重???????，会員?皆様??理解??支援
?程，宜???願?申?上???。
毎年 2 月中旬????市長???招??慰霊祭?????????，紀元節?建立??以外，??
2 月中旬????????。「?????移民」記念碑? 2 月 20 日?関係??????????。2
月?，1945 年?日本軍?????放棄?，????「転進」??月???????，日本軍???
?意味???月????????。「平和?塔」?除幕?? 3 月 20 日?意味??????。
日本人海外戦没者?遺骨収集?????，1952 年?講和条約発効直後????????，???
???国交回復?遅??? 58 年?????日本政府?遺骨収集団?派遣??。同時?慰霊碑建立?
問題?浮上???，日本政府建立?慰霊碑? 1973 年??実現?????????，???待???
戦友会，遺族????????各地?建立?，強?反日感情?残??????人?????????
破壊???。??，?????側?? 1970 年????観光客誘致?観点??，日本人戦没者 50 万
?遺族・戦友?，??対象???，???，?????，????????慰霊碑建立?候補地???
?。日比親善?観点??合同慰霊?考??????，結局日本人軍人???対象???慰霊???，
???顕彰?加????????。日本人?慰霊活動?利用???????????政府・地方政府
?，???許???一般?????人??????乖離????。??，在留邦人??????人民
間人?含???????????，日本人軍人?民間人，日本人??????人?????溝?生?
???????［中野 2004; ?? 2011; 浜井 2014］。
?????慰霊碑建立????，1967 年?「激戦?????慰霊碑　?????　初??市?認
??」?題??，??????報????［『読売新聞』1967 年 12 月 9 日］。
太平洋戦争末期，旧日本軍?多??戦没者?出???????北部???島????市?，??
四日，市当局?許可????「太平洋戦争戦没者?碑」?設????。????，?????各
地?遺家族?手?慰霊塔???建?????，公式機関?認可?「日本人戦没者?慰霊地」?定
?????初??。日比両国政府?間??，??慰霊塔建設問題??預??形??，遺骨収集?
方法???????誤解?招????????，統一??慰霊地建設??????政府?働??
???……???声?関係者?間?高?????。????戦後??終????????時期，
???今回?日本政府遺骨収集派遣団報告?基??一??宿題????。
慰霊碑?建??????，???市西
??
［東］端地区?共同墓地，日本人区域?一角。鹿児島，
熊本県両県遺族会?持????高?三十㌢，幅五十㌢?黒???石?碑。
従来，各県遺族会?手?，???市??各地?慰霊塔?建?????，???????抜?去
?     ?
? ? ? ?
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??????，残????????????刑務所（???日本人戦犯?収容?????）内?
一?所??（現地関係者?話）???状態。????，現地??????人?日本人?考??「慰
霊塔」?意義?理解???????理由????。
??記事??，墓地?慰霊碑?前?慰霊祭?????????写真?掲載?????。??後，戦
没者慰霊碑?，戦前?在住日本人・日系?????人墓地?切?離??，慰霊祭?別?場所????
?????????。
?3???????
?????，????軍基地????・???・??（Camp John Hay）?大統領公邸（Mansion 
House）?????，?? 1945 年 2 月??????「転進」????日本軍?司令部??????
??，日米双方????重要?攻撃対象???，博物館??戦争?????終???展示????。
??，日本占領期?人???生活????????????。
1941 年 12 月 8 日???????祝日?，多??人???大聖堂???集???祭?楽????
?。???人???日本? 18 機? V 字編隊?????機?見誤???，????軍基地????場
?空爆??，巻?込???女性?子????????????，日本軍?優勢??????理解??。
12 月 27 日市庁舎????????????国旗?降???，日?丸?掲揚???日本軍???占領
?公式?????，40?月間????。
当時?『朝日新聞』 （1941 年 12 月 28 日，東京夕刊）?，占領?伝????「比島政府?避暑地」 「緑?
街」????重要性?，??????報??。??，1990 年?地震以降，空港?閉鎖????????。
○…政府?議会?，四月，五月?二箇月????移転????政治経済的??単??避暑地以上
?重要性?持????????，軍事的????????陸軍大学???，??????軍?士
官?養成????????・??兵営?市??五???程?場所???，営内????????
?????，比島駐在?米国兵?交代????駐屯??，???休養?来?????，飛行場?
??，?????定期便?四，五十分?結?????
???在住日本人 613 人?，1941 年 12 月 8 日直??食糧 1 週間分?用意????日本人小学校?
籠城?，当時????別荘?静養中????大統領（Manuel L. Quezon, 1878‒1944，任期 1935‒44）
?会見，生命財産?保護?求??。???大統領???同??別荘滞在中?????高等弁務官
（Francis B. Sayre, 1885‒1972，任期 1939‒41）?，同日????引????。12 月 27 日無血占領?
?日本軍?全員救助???????，敵性 3200 名?????兵舎?収容??［『朝日新聞』1942 年
1 月 6 日，東京夕刊］。
形勢?逆転?，1945 年 1 月????????軍????攻撃??????。3 月 15 日?? 170 機
?「絨毯爆撃」?????，市街地?焼?野原?化??。4 月????????軍?侵入????日
本軍?残存部隊?駆逐?，4 月 26 日?制圧??。翌 27 日，???????????国旗?元通??
掲揚???。???，9 月 3 日?????軍基地内???????高等弁務官公邸?山下奉文大将
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????????????????
（1885‒1946）?降伏文書?署名?，???????戦争?公式?終???。????戦後復興?，
廃墟?????????。
山下大将?降伏文書?署名??高等弁務官公邸?????周辺?公園??????，??遊歩道?
????歴史?説明?????????，??中? 1 枚?「虎?降伏（The Tiger Surrenders）」?題
??説明?????。
?????状況?説明????????，戦中，戦後?住民??影響????????語????
???，住民?証言?????。
?4???????
????人???戦争??????思??????，「英霊追悼碑」? 3 枚?壁画????一端?
見?????気????，???大聖堂??，戦争?描???????。大聖堂?前庭?，????
?????????，??後??聖職者?守???踊?先住民?像???。
REQUIESCANT IN PACE
ON THESE GROUNDS WERE LAID TO REST THE REMAINS OF VICTIMS OF THE CAR-
PET BOMBING OF BAGUIO ON MARCH 15, 1945
ETERNAL REST GRANT TO THEM O LORD, AND LET PERPETUAL LIGHT SHINE 
UPON THEM. MAY THEY REST IN PEACE. AMEN.
??像?，開戦時???????祝日?祝?祭?平和?様子?描???????????。
教会?人???定期的?集?場???，交流・教育?場???，地域住民????????読??
??場所????。
?? 13　???大聖堂?像（2019 年 4 月筆者撮影）
?     ?
? ? ? ?
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????? 1945 年 2 月?市街戦?犠牲????教会関係者?悼?碑???。???教会??追悼
碑????，付設?博物館?戦争?瓦礫?化?????市内?様子?伝????。追悼碑??，??
????説明?????。
Pietà‒Malate‒1945
In memory of the people of Malate who were killed during the Second World War and the five 
Columban priests who stayed with them and died with them.
The compassionate figure of Our Lady of Healing calls the Church to heal our crucified world, to 
walk with the poor and the oppressed, and to be the voice of those who cry for justice.
Mary, who inspired the women of Malate, represents the women of all times; women bring life 
into the world and most understand the sacredness of life and the insanity of war. With them, we 
pledge to work for a world without war where all people will live in that peace which Christ promised.
Nuestra Señora de los Remedios February 2, 1997
近???・?・???大学?礼拝堂?前??，歴史説明板?犠牲????聖職者?名?刻???
??????掲??????，新入生?学内?案内??????説明?受??。??，?????教
会??，100?????超??壁画?描??????，??中央付近?裸?女性?銃?後???押?
????日本兵?姿?描?????。???????「従軍慰安婦」?拉致・監禁・強姦?連想??，
??壁画?，教会?「決??忘???！」????????????感???? 16。同教会??，
16 日本占領期?歴史????，教会???????発??????，???????????。??????????・??
?????大聖堂（????国教会）??，第二次世界大戦中?死者?悼? 4 枚????????。???? 1941 年 12 月
?? 14　???教会?戦争記念碑（1997 年）（2019 年 4 月筆者撮影）
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????????????????
2017 年 12 月????湾沿??遊歩道?設置??，翌 18 年 4 月?撤去?????慰安婦像?，19 年
8 月?再設置???予定?????，直前?制作者宅??何者??「持?去??」行方不明????
［「???新聞???」2019 年 8 月 26 日］。
3?????????
日本人移民・日系?????人?戦争?記憶????歴史認識?，記念碑?博物館展示?手???
??????，??大前提????????????，????植民地都市???建設??????
??。??理解????，1946 年?独立???????共和国?考??必要???。
近代歴史教育?，国民国家???????国民?育?????共通?歴史認識?示?，学校?教科
書?????，国立博物館?展示?国営放送?????・番組???通??，????????昂揚
?図????。????????????革命?第 1?英雄，??・????（José Rizal, 1861‒96）
?像?首都????????，地方都市?中央????，周囲?????公園??????。???
??，市庁舎?????公園???????。街?通??名?，??????（Andres Banifacio, 
1863‒97）????（Apolinario Mabini, 1864‒1903）??革命?英雄??，???，???（Manuel 
Roxas, 1892‒1948, 任期 1946‒48）??歴代大統領?????，???（William Howard Taft, 1857‒
1930, 任期 1901‒04），???? （Francis Burton Harrison, 1873‒1957, 任期 1913‒21） ??????人
10 日日本海軍航空隊????沈????????東洋艦隊?戦艦????・??・??????巡洋戦艦?????乗組
員，42 年 2 月???・???島，?????戦死?? 41 人????????軍看護婦，1941–45 年?戦死??????兵，
??? 1939–45 年?亡???? 40 人????人公務員?悼???????。正面入?口?至?通路??，遺産委員会 2017–
18?大聖堂????企画???「War & Hope: The Cathedral in the War Years」???展示???（2019 年 6 月 8 日調査）。
?? 15　?????教会?壁画（2019 年 4 月筆者撮影）
?     ?
? ? ? ?
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総督?名?冠???????。州市町村名????・○○????????教?聖人?名?因???
????，地名?見?限??????????????国民，????教徒???????，???
????信望者??????期待????????感??。
????目抜?通??，???何度?出????????通????。「夏?首都」??????
??，植民地統治機関?????????????行政委員会（Philippine Commission）? 1904 年
4 月 22 日?? 6 月 11 日??第 1 回会議（session）?開催????????????????命名?
?? 17。?????委員会??????，???総督（Luke E. Wright, 1846‒1922，任期 1904‒06）?
??，Henry C. Ide, Dean C. Worcester, T. H. Pardo de Tavera, Benito Legarda, Jose R. de Luzuriaga, 
James F. Smith, W. Cameron Forbes???。???総督?，建築家????（Daniel Hudson Burn-
ham, 1846‒1912）?????人兵士・市民????憩??場???都市?建設????命?，総督
（大統領）公邸前?公園????公園?名付????。??，????人委員???，?????
（Dean C. Worcester, 1866‒1924）??????（W. Cameron Forbes, 1870‒1959）????????
決定的?影響?及??人物????。
???博物館??，19?人物像?紹介??????。??最初??????，???????，
?????，???????。?? 4 人???????????????。博物館?説明?????
?，展示順?紹介????。??，通常，人物紹介?最初?書?????生没年?????，???
???。［　］内?，筆者?補???????。
??????，1905 年????・?????・????設立??。鉄道王（Railroad Tycoon, 
William Hathaway Forbes）?詩人?孫娘（Edith Emerson）??????生???。1904 年???
??・??????大統領［1858‒1919，任期 1901‒09］?????????行政委員?任命??，
後?総督［1909‒12］????。1904 年 8 月 8 日?????到着??????????最初?会??
???????道路建設責任者?????，???????問題?明????。???契機?，夏?
首都?建設????肩??????，友人?????????市?青写真?作成????依頼??。
??????，??????同窓???????（Dallas Mcgrew）?助??借?????場建設?
計画?，1906 年 4 月 28 日?公式?落成?，07 年 2 月 20 日????・?????・???会社??
?登録???。????（Roman Ozaeta）?最初??????人会長????。
????公園?????名?残????建築家??????，????都市計画者???名?馳?，
1893 年????万博?責任者????。??????依頼?受??，1905 年???????????
?，夢?市????構想?，「??????夏?首都」?????描??。後?????・????呼
???都市計画?市?住民?一体???????，?????人口 2 万人????市?構想??。
?????生???，????大学?学????????，動物学者?，政府高官，??????
????権威????。???，?????行政委員???，????後援者（booster，［「泥棒」
?意味???］）?考??????。????島?鳥?収集???????，松?覆???????
興味?????????。1901‒13 年?内務大臣???，???非????教民族?関心???，?
??書??何冊??本?中?，1906 年?出版???北部????非????教徒，1898 年?出版?
17 ???通??名?多??，先住民??????????????。後??，???都市同様，????人植民者，????
?革命?英雄，歴代大統領???。
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???????諸島???人?????。
1903 年 6 月 1 日，小?????島??来?大男???少佐?，01 年????大尉????測量?
?????川渓谷?道路工事?完成???責任者????。1905 年 1 月 29 日，後????道路?命
名???道路???????車?走?，開通??。
?????・???（Eveline Chainus Guirey）?，1915 年?????最初?開催???????
??女王?，??????裕福?家庭?生???。??????知性?指導力?，????号派遣教
師（後述）?眼?止???。???????? 31 年間???，????支配下???????農産
物，工業製品?可能性?示?目的????。??????，1920 年? 18 歳?若??結核???死亡
??。?????通????????名?冠?? Alhamar Chainus Theater???。
????生???????（Justice George Malcolm）?，総督?????????市設立勅許状
?書???依頼??，自由?自立??小??地方自治体?計画??。1909 年 9 月 1 日，政令都市?
???設立??，?????名?????・???? 18?????????。?????若手???
?人法律家???初期???????法整備?大??影響?与?，35 歳?最高裁?准裁判官???，
?????憲法?成立?? 1935 年?? 19 年間勤??。
???騎兵隊大尉（Lieutenant Colonel Henry T. Allen）?，1901 年 8 月 8 日?公式?設立???
?????警察隊（Philippine Constabulary）初代隊長?，09 年????市設立????警察隊学校
?????????・????移??。1919 年?空軍基地?発展?，36 年??????・???基
地?移???軍事教育?担??。
主教????（Bishop Charles Henry Brent）［????聖公会（Episcopal Church in the United 
States of America）］?，1901 年 10 月 11 日，?????諸島最初?宣教主教???任命??，02 年
8 月 24 日?????到着??。目的?，福音?伝道，健康，教育? 3?????。???，???
?????歴代総督，富裕層?支持?得?，精力的?活動??。1904 年?最初?学校 St. Mary?s 
School?????，06 年? Easter College?設立??。1909 年?????・???・??，??
?・?????・???，鉱山???働?外国人?????????????・?????設立?
?。?????博士（Dr. Brinckerhoff Ogilby）?，Baguio School for the Boys?初代校長?，1924
年?設立者?名?????????学校?改称??。??????，学者?，運動選手?，躾?厳?
?人????。
????号派遣教師（Thomasites）?呼???????人???，1900 年代????教育制度?
刷新?????派遣???。????号???船?????????，??名??????。若??
?????教師?，????初期?住民?完璧?英語?学?責任?負??。
??????（William Brassuer）?，1931 年 10 月?司祭????????????。1948 年?
??????? 5 州?管轄???????・??????司教???，学校，?????，教会??
?運営??。
????（Jesus Benjamin and Evangelina Salvosa）?，???州出身?，1946 年 6 月 19 日??
??・?????創設??。1967 年?????・???通??移転?，2002 年????????大
18 ???・?????前??????通?北西?端???，説明書????胸像???。
?     ?
? ? ? ?
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学（University of the Cordilleras）?発展・改称??。
?????? （Fernando and Rosa Bautista） ?，1948 年????工業・商業学校 （Baguio Tech［n］ical 
and Commercial School）?設立?，69 年 8 月 7 日?大学???，???????初代学長????。
??????? 2002 年?亡????。
????（Valeriano Sampang, Sr.）?，自動車修理業?営?，????広?支援活動??????。
16 歳?????出?，1942 年?????????・????（Pines Garage）???自動車修理店
??????，日本軍?接収??，戦後新??????・????工場（Pines Motor Works）??
?自動車修理店?開??。1927 年 4 月 16 日，?????生?????。
Saint Louis Mission Center?銀細工店?経営????。????銀細工業?草分??，????
（Sr. Carolyn）?設立??。???????（Sr. Maria Verhelst）?店主?，1980 年代?????旅
行??????????人軍人?旅行者?顧客???。1910 年??????宣教師? 10 人?少年?
???学校????，10 年後?職業学校?発展?，大工，裁縫，銀細工???教??。最初?卒業
生??????（Maximo Bautista）??????人最初?工芸?教師????［表題??，「SISTER 
MARIA VAN BROECK AND SISTER MARIA VERHELST」???］。
????（Tulsiran Gulzarilal Sharma）?，?????通???????（Bheroomull）百貨店?
経営者????。1938 年??????氏??????????????????，?????経営
????・????・???（Baguio Royal Bazaar）?働??。戦後????出?????兵相手?
???・?????????・???（Queens Bazaar）??????，????戻???????
百貨店?経営?参加?，1963 年?購入??。百貨店????????????????販売???
??知??，?????????????多??団体?役員?務??。百貨店?売?上?? 1％?寄
付?????使命???。1997 年 4 月 28 日?亡????。
?????（Shankerdas Punjabi）?，?????通?????―???・???（Fil-Indian 
Store）?経営者????。????出???????，????働??後，1960 年代???????
???。1990 年代?????帰省?????亡????。
???（Oseo Cariño Hamada）?，1911 年 5 月 7 日????市?生??，日本人移民?父???。
82 年間????住?，死亡?????印刷・出版会社（Baguio Printing and Publishing Company）
社長?，1947 年??多??賞?受賞??地方新聞 （Baguio Midland Courier） ?発行??。多??社
会事業?積極的?参加?，1991 年??????火山?噴火後，先住民族????支援??????。
建築家?????（Architect Joseph Alabanza）?，???市初?都市建築家?，?????初?
????。1956‒74 年?公園???計画?従事????，???政権［Fidel Valdez Ramos, 1928‒，
任期 1992‒98］??大統領補佐官?務??。
??・??????（Leonara Paraan San Agustin）?，???????貧??家?生??，奨学
金?得?????大学（Adamson University）?卒業??，女性初?化学?????????。??
?????大学?教育者???，96 歳??生??［表題??「???博物館館長」???］。
以上??????，????人植民地行政官 2 人，軍人 2 人，宣教師 2 人，建築家 1 人，法律家 1
人，教師集団 1?，????人?植民地都市，軍事基地，教育都市????基礎?????????
??。????人宣教師?学校?開校??教育者????，????人宣教師?銀細工??職業教育
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????????????????
?貢献??。戦後，????教徒?????人?学校教育?????者???，教育関係? 3???。
戦前??戦後?????商業? 2 人????人?担???????印象?受???，戦前?????
?通?沿???日本，中国商店?軒?連??。???生??? 3 人?，1915 年?初代?????女
王，????新聞・出版界?活躍??日系?????人，都市建築家???。
????・???・??????公園?入?口????????????，20 世紀前半?歴史上
?人物 10 人?頭?積?上??????。上??，Admiral George Dewey, General Emilio Aguinal-
do, President William Howard Taft, Secretary John Milton Hay, William Cameron Forbes, President 
Theodore Roosevelt, Major General Franklin Bell, Lt. Col. Lyman W. Kennon, Major James Halsema, 
General Douglas McArthur???。?????人?，「?????共和国初代大統領」??????
（Emilio Aguinaldo y Famy, 1869‒1964, 任期 1899‒1901）?????。?????「???湾?戦?
?率?」，????「初代?????総督?，後?陸軍長官????????????・???・?
??発展?大??関心?示??」。???，「???????????植民地???????国務長官
?，死後????・???・???命名???」。??????，「?????総督?，???市?発
展?功績???????知???」。???????，「????・???・????? 535????
?軍事基地用地獲得?????????」。???，「?????軍指揮官?，??・???，野外劇
場，?????・???????????」。????，「???市?????・???・???建設
?発展?容易???道路?完成???」。?????「???市最後?????人市長」，????
???「第二次世界大戦中???????解放者???有名???」。
???市?，????人???????????????市?住?????知????????，
???????意味???，今日???????????影響???????，??博物館展示??
??????知????????。
?? 16　???歴史上?人物???????（2019 年 4 月筆者撮影）
?     ?
? ? ? ?
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「夏?首都」?????人植民地行政官?切実?要望??出????，???余暇?休養????
生????????????????????? 4 月前後?命?????酷暑?????????。
????????????道路開通以前?建設????????，??緊急性???????。??
??海野?，体調?崩?療養????????訪????，????移?住????????。??
????駐屯??????兵?要望?，一向?止?気配??????????革命軍????活動?
考???理解??，革命軍?逃?込?山岳地帯????「砦」?意味????。??，先住民???
??「戦争」???，????植民者?巻?込?不穏?動?????。???????植民地支配期
??鉱山開発???????????人???，金，銅????鉱物資源??期待???，森林資源，
水力発電???期待??者???。???，植民地支配?安定?????，在住????人子弟?教
育問題?出???。????植民地開発?，軍事的，経済的?????人????有用?，??建設
費用?一部?除?????????人?税金???????。??植民地都市建設?，日本人???
???道路建設後?大工，石工，庭師，杣人，蔬菜栽培者?????雇??? 19。
?????????植民地支配・開発?必要?「夏?首都」?建設?，????人関係者?便乗?
?，??????悪影響?及???。植民地行政?携???????人?多??公金?横領????
?????思?????。1914 年????????各州?財政?預??????人 15 人?横領?逮
捕????，???運?悪????????????。????建設?深???????????
?，??自身，兄弟，甥?「夏?首都」建設前?土地?買?漁??。?????? 10?????土
地? 30???購入?，?????? 15?????土地? 43???購入??。??????，??
???・???用地 88????? 14???購入?，甥? 2500?????土地?僅??金額?租借
??。??????，博物館?説明書???? Baguio booster（後援者???????）?????
?人物???。???????，?????人有力者?預???????，問題???????。?
???多??????人?????????人?開放???????，???・?????・???
?会員??早?? 1910 年???????人?????????。????????????関係?
?会社???????????，家?息子???????教育費用??受????。????主教?
????楽???［Gems 2016: 67, 74, 93, 115‒16］。
????学校?生徒?，???白人???［Halsema 1988］。??，?????人相手?教育?，
????????? （Renato Constantino, 1919‒99） ???「??教育」?，「??????原材料輸
出????米国製消費物資?輸入?支払????」，「??????農業国」?工業化????学校?
教????? ［????????? 1977: 89‒90; De los Reyes & De los Reyes eds. 1986: Vol. 2, 47‒56］。
???????植民地都市????建設?，宣教?一体????教育????精神的??，物質的?
??????従属????????。??，住民????従順?受?入?????????? 20。
19 ???「雇???」?書???「貢献??」?書?????，????意味???違????。日本人・日系人?「貢献??」
?表現????????誇???????，一介?労働者???雇????????，日本人?賃金?????従事???
??????。???，日本人労働者?賃金?見???仕事??????評価??，継続的?雇用??，数百人????日
本人社会?築?????。???日本人?主体性???????，「貢献」?書???値??????。近年，多????
???人?海外?出稼??行?，建築，道路工事???従事??者???。????労働者?，雇???国?「貢献」??
???考????????。
20 初期??，先住民?反乱?怖?，教会?「砦」???建築??，宣教師????銃?偲??，?????????警察隊?
????連絡???????????［De los Reyes & De los Reyes eds. 1986: Vol. 2 “introduction”］。
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［Gems 2016］?表紙??，上部????????????国旗???，下部?野球???先住民?
写真?掲載?????。帽子????????構??選手?下半身????????。??先住民?
野球??????受?入???，???????着????拒否??。?????植民地主義，??
??化?巧妙?植????手段???使??，YMCA?積極的?導入?，教育?組?込??。1908
年?????????・??????商業見本市?，????大会?組?込?，学校別対抗戦???
???，13 年??日本，中国?巻?込??東洋??????（1915 年??極東選手権競技大会，34
年?? 10 回開催）?発展??。???推進???? YMCA??????総督???［Gems 2016: 
94‒100; 高嶋 2017］。
女王??????，???・??????一環???，「????人??????人?（表面的?）
対立?補完?植民地支配?強化??役割」?担????????［高嶋 2017: 120‒27］。???，
1915 年?????????????????? 21。
????????人?植民地???????行為?，????????人?劣??者?，????
人?同等?扱?必要??????考??基?????。劣??者?使???????人?「有効」?
公金?使???，劣??者?科学・技術?教???無駄????考????［岡田 2014］。????
?????人??????人?????差別的?考??，???????政府成立（1935 年）後，
????????人?????要職?就??????人?低地????教徒????引?継??，?
?????総称???先住民?人???「未開人」?????［芹澤 2012: 120］22。???，日本人
?結婚???????人女性?多??先住民???［森谷 2016a］。
??????
記念碑・博物館????，日系?????人?中心?????歴史認識?????。??結果，?
???日系?????人?歴史認識?一般?語????????違????明??????。??
?，「?????移民」?犠牲?功績????，日系?????人?強調??????????，一
般??道路工事?労働者???従事?????????語?????。
日本人?????言?伝??????「????人???????人??中国人??成?遂???
????難工事?，700 名???????超??犠牲者?出??日本人?血?汗?精神力?完成??
?」???根拠?，?????工事責任者?報告書，工事現場?視察??日本?領事?報告書???
???。日本人?勇敢??????????作業?死亡???????，一般?日本人労働者???
?????扱??????，事故?巻?添?????者?若干???????。事故?一度? 6 人?
死亡??????写真? 1912 年????考????。????流行?????日本人 300 人?死亡
?????話????，日本?領事?報告?? 7 人???。労働者不足????日本人?中国人?同
???募集?????，中国人????????????日本人?募集??????????。??
中国人労働者?，日本人同様?多??本国????????，日本人労働者?半分弱?人数?，死亡
21 1912 年?????首長?????，飛行機?乗??????行??。?????優??文化?見???????????，
????????・?????????［De los Reyes & De los Reyes eds. 1986: Vol. 2, 44］。日本??，台湾先住民?日本?
先進性?見??観光事業??????［阿部，2014：第 7 章］。
22 芹澤?，???［Finin 2005］?参照????。
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率? 3 分? 2 程度???。1918 年?中国人，日本人?????「?????移民」?含?百数十人
?????居住?????，中国人??????道路建設?一連????植民地都市建設????工
事?一環???捉?，?????道路工事?特別??????語?継?????。工事現場?視察?
?日本?領事?，???死亡者?多???言及?????。当時，日本国内??工事?炭鉱????
病死，事故?珍????，多??者?死亡????，同様?考????????。
学術論文???［Bankoff 2005］??，?????人労働者????考察?，????????人労
働者?????言及?????，日本人，中国人労働者?????，???議論?対象??????。
工事?完成?，????導入??近代的?労務管理?労働環境?整???????人?団結?????
????。博士論文????出版???［Corpuz 1999: 138‒155］??，??????低地????教
徒?? 3 倍?働??評価?????，日本人，中国人?????食糧配給?賃金以外???書????
??。???日本人?中国人?労働者???建設?貢献??????，当時?????全予算? 4 分?
1?，????人???植民地支配????道路建設?使用?????????，独立後?貢献???
言??????。?????—????戦争（1899‒1902 年）?疲弊??当時，復興????予算??
????必要???。1911 年 8 月 19 日?『??????・???・???（Philippines Free Press）』
誌??，「BAGUIO」?書???巨大?「我々?白象」??????人?苦?????支?，????
?通貨???餌入??????注?込????風刺画?掲載???。植民地都市????建設?貢献
?????，???????植民地支配?貢献?，?????人?苦????????。
明治維新後，富国強兵?努?，日露戦争（1904‒05 年）中?工事?従事??日本人労働者????，
軍事大国??????日本?国民????自信?誇????，国???工事現場?決????????
?道路工事現場?????国?労働者?負??????自負????。工事??犠牲?貢献?誇張??
伝?，???南進論?結????，「虚像」?????????過程?，???［早瀬 1989］?述??。
難工事?多??犠牲?出?????事実??，??歴史?日本人・日系?????人???異??
?伝?????，?????人??????地域社会?暮??者????問題???。??????
?，公的??????????????友好????今日??????社会?築??????基本?
語???。??????島???戦争記念碑??比米友好?基本?［早瀬 2012a: 171］，???道路
展望台???????胸像??比米?力?????工事?完成??，地域社会?貢献?，先住民??
?????人?喜??????描????? 23。
?????違?歴史認識???????，流動性?激??海域社会?属?，対人関係?重視??
?????人?，他者?歴史認識?否定???????????。?????，自分??自身?歴史
認識?他者?歴史認識?反??????????主張??。???，1983 年?記念誌?挨拶文?微
妙?違?????????? 24。??微妙?違??気??????，互??信頼関係?生????。
現在，???中東欧・????歴史認識?相違??政治化?，紛争?原因?????????，「?
???」?述??。????，国家?歴史研究?力?入?????，学問的客観的?成果??問題解
23 公的??比米友好?基本????，?????革命・比米戦争（1896–1902）?経験??根強?反????感情???［De 
los Reyes & De los Reyes eds. 1986: Vol. 2 “introduction”］
24 西?????海（?????側?南??海??????諸島?呼称）?領有権問題?，??????国際仲裁裁判所?申?
出???，排他的?領有権????，海洋資源?共有，自然保護，航行?自由??「海?????」???????。中国
?歴史的領有権?????真?向??異?唱??????????。
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????????????????
決?図?????????????，自国?主張?正当化?????設????研究機関???［橋
本編 2017: xii‒xv］。歴史認識問題?，??重要????原資料?基??学問的成果?明??????
?，?????成果?尊重??議論?進?，解決?糸口?探??????。??，従軍慰安婦問題?
歴史学者，2015 年?成立??平和安全法制?????法学者?学問的成果???????????
?政権?成立???，解決?遠退? 25。
????場合，??????駐留??????人????植民地都市???建設??，???生活
?場?求??集???人???暮??，???地域社会?????????????。日米戦争?経
?，1946 年??????共和国???独立??，「?主人様」???????人?????????
??，????「夏?首都」?目玉?観光開発?進???，地域社会???歩?????。地域社会
????重要????，共通?文化?歴史認識???。文化?????，画家?????映画作家?
?????・?????（Kidlat Tahimik, 1942‒）［清水 2013］???芸術家?先住民?文化?尊重
???新?????文化?創造??試?????????。
??，歴史?????共通認識???。日系人?，戦後?強?反日感情????，??出自?隠?
?住???????????。「?????移民」百周年?記念??出版??［Afable ed., 2004］?，
日本人?血?引????自覚??，戦前???日本人社会?回顧????充分????，戦後隠??
住???????????戦争中????????，「EPILOGUE 1941‒1945: The Baguio Japanese」
???? 2 頁?語?????????，??????住民??対話?材料?????? ［同 293‒94］。
開戦時，????・???宣言??????，物質的被害?少?????，日本占領期?恐怖?試煉
?時????。???活動?早???活発?日本軍?苦?????，人???日本兵・市民????
?絶対的?恭順?強????。???反??者?，?????人????屈辱的?平手打????
?，拷問?受?，最悪?場合?処刑???。強姦?日常的?，食糧，金品?略奪??，飢??病気?
苦???。日本軍??「協力者」?，????標的????。???，????軍???絨毯爆撃?
???，????廃墟?化??。????人?人口?戦前? 7 万?? 5 万?減少???言?????
［De los Reyes & De los Reyes eds. 1986: Vol. 2, 61‒97; 清水 2013: 220‒61］。?????語?????
?????，日本人，????「故郷」???日系?????人?背?向???????????。
隠??住????日系人?訪?歩?，日系人会?組織?，奨学金?獲得??教育???向上?図?
???，1970 年代 80 年代??正???????。?????政府?，日本???政府開発援助，民
間企業投資?????????，日系人?日本本国??関係?両国?????????意味???
?。??，今日，?????経済??日本?影響?以前??大????，中国?????諸国??関
25 学術研究?成果?，絶対?正????限???。［早瀬 1989: 8］??，森繁久弥?当??役???????「?????移民」
?主人公???「佐
?
渡
?
島
??
他吉?生涯」（織田作之助『??町』原作）????，森繁?筆者??私信???????述?，
筆者?????「??????，南十字星?見????。?????平気???????芝居???立??困惑????
……恐??織田作?行???書???????。芝居?????笑?????」?引用??。???，北緯 26 度以南，?
??沖縄県那覇市??南??理論上南十字星?見??可能性???。北緯 16 度 25 分?位置???????当然見????
可能???????，季節，地理的状況??????見??????????，織田作?????行??????見???
????確証???。??一事????，???記述????疑????学術的成果?疑問?呈???，学問的発展???。
学術書・論文?根拠?明確???，議論?先?進????????，考察・分析?深????。??南十字星????見?
???可能?????，?????赤道直下?南半球?????頻繁?見???????，?? 4??星?????見??
?????，「?????移民」????????的存在????????。南半球??，北半球?北極星?見????，
南十字星?見????????。南十字星?，全 88 星座中????小??星座??????。
?     ?
? ? ? ?
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係?強????????。外国?出自???住民?，両国?架?橋?????????，逆?紛争?
種????????。
［Cheng & Bersamira 1997］??強調???????，中国系?????人???，?????国
家，???地域社会?華僑・華人????貢献?，影響?与?，統合?努?????? 26。日系人?，
奨学金???戦友会・遺族会，宗教団体???頼????。戦友会・遺族会?日系人，元在住日本人
??関係??????????????例???［早瀬 2012b：第八章］。
菲律濵中華研究学会（Philippine Assciation for Chinese Studies）?，??????中国??関係
?悪化????，????西?????海（南??海??????諸島??????側?呼称）?領
有権問題?生????，Philippines‒China Relations: Sailing beyond Disputed Waters ［See and Sta. Ro-
mana eds. 2013］?発行?，問題解決??材料?提供??。??，2019 年 6 月?西?????海?
中国船?????????漁船?沈?????，中国系?????人?漁民?支援?申?出?。
東南???諸国????中国研究?日本研究?違??，中国研究?中国語文献?使?，中国人研究
者?同?土俵?上?議論???研究者????????，日本研究??日本語文献?日本人?同??
??使???????東南???人研究者?皆無?近?，自国語?欧米?原資料・文献?頼???，
?????・???????基本???対日関係研究????国際関係研究??????，東南??
?研究?専門???日本語?文献?使?日本人研究者?噛????議論?????。欧米，中国?韓
国???日本研究者?，日本語?原資料?使?，日本人研究者?日本語?議論????状況????
??大??違????。
?????，日系人?題材???描?，展示????，日系人????社会?取?込??????
?，??広?世界?繋???????????。?????，??????，?????，????
?視点?自分自身?取???世界?，??????????考?，自分?居場所?模索??時代?
???，????日系人????地域社会，?????国家・社会???????，日系人???特
性?????日本?繋????????，地域，国家????貢献??????????考??必要
???。??????，自分???歴史?文化?地域・国家?共通認識????取?込??，重要?
一要素????????。??，先住民??混血???????，中国系?人????連携??? 27。
日系人?，南進論?高??????日本人?優秀性?誇張??帝国主義????生??，戦後奇跡?
経済復興?遂???????進出????経済大国日本????蘇??「伝説」?翻弄???。??，
日系人????歴史認識?捨?，日系?????人???????????国家・社会，?????
?地域社会?共有???歴史認識????????。
???社会?????，????地域社会?????????重要??????。?????人口
2 万?都市???計画?????市?，1939 年?国勢調査? 2 万 4117???，戦後着実?全国平均
?上回?増加率? 2000 年?? 25 万，15 年?? 34 万???? 28。急斜面?多??家?建?並? 1990
年?同規模?地震?起???，甚大??被害??????明????，30 年近?前?地震?，??
後移住????者?生???者?知???。市街地??排気??????，松?立?枯??心配??
26 ??????「中国人問題」?????，［Hau 2014］?参照。
27 日本人?中国人??関係?，先住民????語????????［Finin 2005］。
28 低地????教徒?流入?????，?????人?国内移動一般?????，［細田 2019］?参照。
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????????????????
?。少数?先住民，???????，???????????????出自?人???結???，地
域????????????育?，?????国家，????・東???地域，?????社会??
?繋?????，大??課題?抱????。
??
本稿????調査?，2019 年 4 月 15‒17 日??????。調査旅行?計画?，同行??????・?・
???大学?????学科長 Ernesto Villaluz Carandang II??? Deborrah S. Anastacio??，学生
??，??????出身?日本人墓地?写真?撮????? John A. Amtalao???感謝?????。
???????
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